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W a tch  th is  S c r o ll  
E ach  w e e k  vinroll.
WTwo Bargains
T w o  nicclv finished four 
room cottages, on E llis  
St., on lots 50x150 only
$1,200 Each
W e have a splendid se l­
ection of fruit, farm s for 
sale, also city residential 
or business lots.
DeHART &  HARVEY
Real E state A gents #
W E  S E IZ E
I N L A I D
l i n o l e u m
at76cperyd.
C h e a p e r  th a n  E a to n ’s ,  
---- & N o  F r e ig h t  t o  P a y  !-
[ ]
Go-Carts & Baby Carriaoes &
in S t o c k
[ □
s KELOWNA rURNIl (JfilE co .|
just arrived, the 
attractive
we
and most
ew
values have never been better.
i  2 5
New white lawn waists, tucked front, long Sleeves... ...............
New white lawn waists, trimmed fancy embroidered fiont, with Lue - ^ 7 5
long sleevesv. .... ...........  0 0
New white poke dot, Swiss insertion front ................  .^........  /
New white lawn trimmed embroidered front, with lace yoke an4£>"g  
sleeves ....... ................ ..............  — .... ............
New tailored C h a m b r a y ,  fa n c y  colored check, with white emjioidered
collar.......... ......... ............... ...............................................  ........ ...........
Our stock of Fine Lawns, Nets and Silks was never so 
replete. All the newest novelties you will find show n Co­
here. Our prices are made to suit ail purses. ^
20 Per Cent. Discount Sale of fine
S ta rts Saturday and Lasts 3 Days Only
ment ol a season. x r, their saving to buv their summer
n o t "  T M  " sa t inclu'Jle^n values. D o n ’t  m is s  th is  o p p o r tu n ity .
See our show­
ing’ of L adies’ 
and Childrens’ 
Summer Hats.
Lequime Bros. & Co.
W e sell D & A 
C orsets. T hey  
a re  the best on 
t  h e  m a r k e  t.
KSTABLISHED 1850
CITY COUNCIL
Considers This Year’s Estimates
| The* Mayor and all the aider- 
men were present at the regular  
Council meeting on Monday even- 
ing.
Am ongst the correspondence  
dealt with were le tters  of minor 
importance from the Canadian 
Road Machinery Co., in reference  
to a scavenger wagon; the Can­
adian l^air banks Co., acknow­
ledging receipt of the last pay­
ment on the power plant; the 
Dominion Securities Corporation, 
with reference to som e sligh t  
errors in dating debentures; and 
ah application from Mr. Chas. 
(jlarke, C. P . R. agent, for water 
connections to the station, which 
was reterred to the E ire & W ater  
Committee. T h e  other le t te is  
were filed,
T he Ma\
CONTROL OF IRRIGATION
By Municipalities
When M essrs. Martin and 
Blackwood appeared before the 
Council on' April 26th and asked 
to be relieved of the unpleasant 
duties of W ater C om m issioners, 
the reply given them was that 
the Council had no jurisdiction  
in the m atter, and the sam e 
statem ent was made by Aid. Ball 
at the water m eeting held on 
A pril 22nd, at which the com­
m issioners were appointed. He 
said that the c la sse s  bearing on 
municipal control of irrigation  
had been struck out of the new  
W ater Act. T h is  statem ent now 
seem s to have been made in 
error. Mr. D. W. Sutherland, 
when at the Coast, saw the lio n . 
Mr. Fulton, Chief Com m issioner  
of Lands, and discovered that
theo r  ^ u ' - ’ g e s t e d  t h a t  i n  i p r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  i nv/1 ■ o o | . « r j .
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land, 4>2 miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $2,600
A X EL EUTIN
Mltr.
TheD. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a ,  -  B .C .
O .  I I .  I". H u d s o n
Landscape and
Portrait y
Photographer
Portraits by Appointment Only
Fiuir* ! 0  o’clock a.m. to 3 p.m.
Come and make appointment
New line  of P o s t C a-ds. N ew  
Booklet of 60 beau tifu l views _ i l ­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tr ic t. 
P r  ce 75c. On sa le  everyw here.
PENDOZI STREET 
Kelowna, B. C,
future when connections are put 
in across stree ts  tw'o-inch pipe 
should be used, which would 
serve several u sers and avoid 
tapping the main for each new  
applicant.
T h e police report fqr April 
was read and caused som e d is­
cussion in reference to several 
cases that have been in court 
d’uring the past w eek, particular­
ly in regard to the alleged theft 
of a bicycle, in which the charge  
was dism issed . T h e  opinion of 
the Council seem ed to be that 
there was a m iscarriage of ju st­
ice in the latter case, but the 
m atter was d iscu ssed  without 
any intention of taking- further  
action. Eleven -f arrests  were 
made during the month.
Mr. H. H. M illie waited on the 
Council.to ask for an extension  
of his telephone franch ise for a 
term of years. H e said he had 
not made any money as yet, as 
the system  required constant 
extension, and he should have a 
chance to realize som eth ing  out 
of his investm ent.. He would 
like power to be given him in his 
new franchise to raise the m onth­
ly rate 50 cents, th is am ount to 
be ded ucted if the account was 
paid within ten d ays from date 
of rendering. T h is  w’onld faci­
litate collections, and would not 
increase, the rate to  those who 
paid promptly. H e w as w illing  
to pay for the necessary  ad­
vertising and ex p en ses of voting.
Aid. Elliott “wanted som e as­
surance that the service would 
be improved, and Mr. M illie in 
reply said that be w as installing  
new sw itchboards th is week and 
that further im provem ents are 
being added.
T h e  matter will be dealt with  
in the near future.
T h e  following accounts were 
referred to the F inance Commit­
tee and ordered to be paid, if 
found correct:
A. M. Skae, work on w a te r­
w orks ................... .......................
H. H. Millie, ’phone an d  te le­
g ram s ................................
C. N icoll, work on w a te rw o rk s
H. Lam ond, d o ....................
J .  C haplin, p la n tin g  203 trees
a t 1 6 c ........... . ........
J . Chaplin, c lean in g  w eeds off 
Speddingf lots 
C an ad ian  F a irb a n k s  Co., elec-
tr ic a l supplies . . . . . . . .  ..........  • 234.59
In reference to the account for 
clearing w eeds, the Mayor said 
the amount would be paid by 
Mr. Joe F raser , who had ob­
tained ulie  of the ground for 
keeping ft clean.
Aid, Elliott reported for the 
■ committee on the proposed w ater­
ing trough that he had seen Mr. 
H aug, but could not get a definite 
estim ate until the cost of patterns 
was ascertained. A  plain trough  
would cost about 4*5.00. A s to 
location, people to whom he .had 
spoken seem ed generally  to pre­
fer a site on Bernard Ave. either  
on the block from E llis St. to 
Pehdpzi St. or from the latter to 
W ater St.
A ct for control of irrigation  
water by m unicipalities. l ie  
brought back a copy of the Act 
with him, which he has Uindlv 
lent us. T h e  clauses referring j 
to municipal control are as foll­
ows:
“290. A  licence to use water 
for irrigation purposes and the 
works connected and used w ith, 
such licence may, when the place! 
where the water is used is 
situated wholly within the bound­
aries of any m unicipality, be 
acquired by such municipality 
with the consent of the L icensee  
for such consideration and upon 
such term s as may be mutually  
agreed upon.
“291. Such m unicipality as 
aforesaid mav, in arranging the 
term s of purchase w ith  the L icen­
see, assum e any obligations of 
the L icensee ..with respect to the 
distribution of water.
“292. B efore acquiring any
N e w
WASH SUITS 
AND SKIRTS
J u s t  received per TCxi>ress
L ad ies’ L inen Tailored Cos­
tum es, beautifully made, at 
$10.00, $11.50, $12.00, $14.00.
L ad ies’ W ash Sk irts in all the 
N ew est S ty les and Fast 
Colors.
L ad ies’ Natural Linen Wash 
Ski, ts at $2.75.
L ad ies’ Duck Skirts, Light 
Blue and N avy Blue, at $3.00.
L ad ies’ Linen W ash Skirts, 
L ight Blue, G rey,G reen , etc. 
at $3 50.
toadies’ Khaki Linen Wash 
Skirts at $4.00.
Toadies’ Fawn Linen Wash 
Skirts at $4,50.
IN S P E C T IO N  IN V IT E D
KELOWNA OUTFITTING STORE
W .B .M .C A L D E R ,P r « p .
irrigation w ithin their corporate 
lim its, the clauses are far too 
indefinite, and no provision i s  
made for expropriation. Clause 
290 d istinctly  sta tes “ with the 
consent of the L icen see ,” which 
m eans that the ow ner of one lone 
50 foot lot mav cause a great deal 
of trouble by refusing  his consent 
to surrender his right to the 
m unicipality in the manner re­
quired bv Sec. 295.
T h e clauses relating to mun-
---------- . icipal control seem  to have been
righ ts and  assum ing any obli-1 framed^ without careful investi­
ga t ions  under the last tw o pre- i gation of the c ircu m stances act-
£ ! L n f ‘*shall subm it a by-law to the vot v^al(M. record covering the town- 
ers o f t  h e m  u n i cipa 1 i t y a  s in th(^ s jt0 |ias been subdivided into 
case of a By-law to authorise--Xh.e m inute fractions by the survey 
borrowing'of money. of the land into lotn ranging from
“293. A fter  the p assin g  of 
the by-law authorising the pur­
chase of the water r igh ts herein­
before referred to, and the com­
pletion of the purchase, the
about one-sixth of an acre Up. 
Strangely  enough, subdivision  
of a water record is referred to 
in Section 294, and it would have 
been a sim ple m atter to have 
made provisions for the proced- 
to be followed for  transfer
m unicipality shall fulfil a ll the j ^  e w*ater . r igh ts to a municipal 
obligations whatsoever ot the corporation, but Section 295 re 
L icensee w hose r igh ts have been 
purchased., control and regulate  
the distribution of the w ater and 
su b ject to the R ules, fix the price 
thereof.
“294. W henever before the 
passing of th is A ct a record has 
been issued  for the use . of w ater  
lim ited to particular heredita­
m ents which have afterw ards!
5.00
21.75
8.75
10.00
32.50
5.00
quires that notice of intention to 
abandon righ ts m ust be given by 
the L icen see ,—• which would ex­
tend to all h is devisees in the per­
son of all ow ners of subdivisions, 
—in w riting to the W ater Com­
m issioner. T h is  ra ises the dif­
ficulty of ge ttin g  th e  consent ot 
absentee ow ners, and it would 
be a herculean task to face, in­
volving unlim ited correspond-
......— - j ence and w aste of tim e, and may
been subdivided and portions -t;)e d ism issed  as impracticable, 
thereof alienated, and a fter  such I T h e  City Council should lose
alienation a record has been ob-j no time in p ressin g  upon the 
alien a + . .in(r nf i governm entthe urgency of amen-
tained authorising the sto i in A ., (lin^ the clauses referrin g  to mun- 
the use w hereof is I0jpai control, so that it would be
possible to effect the transfer of 
righ ts without en d less delay and 
wiitui ut ... expense; and the sim p lest and
. .  ^ t  + fairest provision that can be made
anyw ise lim ited in its d isti lbut-;.^  t{j ea ,.rv out the surrender of
ion. ' rights by a vote of those jnter-
“295. A ny L icensee may, by ! c s te<l, a three-fifths majority to 
notice in w riting  to the W ater j carry and voting to be on the
abandon the j base of acreage involved, Onlv 
' in som e such m anner can the 
difficulties be got over o f dealing 
with ab sen tees and the few un­
reasonable objectors to be found
the water, 
granted by the original record, 
the holder of the record shall not 
as t o  such stored w ater be in
Com m issioner, 
whole or any part capable of j 
separation of the righ ts, pow ers 
and privileges acquired: I i o-
vided, however, that w here any 
hereditam ents to which a licence  
to take and use water is app­
urtenant are m ortgaged or 
charged, no abandonment of such  
licence and rights shall be effec­
tive w ithout the consent ot the 
m ortgagee cm* chargee.
in all com m unities, and for ^he 
present season it is^ evident the 
Council can do nothing to relieve 
the situation.
Under these circumstances, it is 
the duty ol' a ll users of irrigation 
w ater to loyally  support the Water 
Commissioners by subscribing to the 
expenses of proper w ater distribu- 
ct- w  s '-y  . . | tion. The Commissioners "have a
“296. In th e book k e p t toi the ; t.]ianklPSf) taHkt which only a sense 
p u r p o se s  o f recording licences o£ public duty induces them to car
* . • i _ i  * n a ■•rvco i n  f  H o     . -  m  n onn f h n i
Continued on paife«
and opposite to, across or in the 
margin Where such original en­
try is made, the ’IVater C om m iss­
ioner shall record the fact of 
such abandonm ent for refer­
en ce .” ; , ’ * ...
W hile the right is thu s evid­
en tly  bestow ed upon munici- 
! palities of taking over control of
r y  on, an d  fo r t h a t  reaso n  th e y  
d e se rv e  to  be t r e a te d  w ith  all th e  
m ore  co n s id e ra tio n . N ex t y e a r , we 
hope th in g s  w ill be d if fe re n t under 
a n  am ended  Act, a n d  t h a t  those  w ho 
h a v e  ta k e n  a d v a n ta g e - of th e  help­
lessness of th e  Com m issioners t o  
en fo rce  th e i r  a u th o r i ty  w ill fii®K 
th em se lv es  sq u irm in g  under th e  firm  
h an d  of m unicipal ru le .
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L O D G E S
A .  F. & A .  M .
St George'* Lodge, 
NO. 41.
Jtct'iilar ii ii- H I i i k h  mi Frl- 
ilav h, im nr l.rlmi' l In' lull 
mimin. ai h | >.iii in Hay.  
i i h ' i ' n l la ll .  Snymi nliif!
hrcthern i-urilbtllv liivllnl.
I». D. W i i .mth W. J . K nox
W. M. See.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary Public, 
Conveyancer, etc. ,
KELOW NA, - - - B. C.
R . K E R R
B arrister  
and Solicitor,
N otary Public,
K E L O W N A , - B. C.
i
C iia k l k s  I I a k v k v , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil E n gin eer  & Land Surveyor,
K elowna. B. C.
S  T . L O N G , pcles
AGENT FOK
Paciilc Coast Pipe C om pany’s 
W ooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
J ) R .  J. W. N. S I I  E P  H E R I)
D E N T IST .
O ffich in Dr. Iioyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and E dited  by 
GIO. C. HOSE, M. A.
B t'iisC K ii 'T ioN  R atios
(S tric tly  in A dvance)
To any iulibvHN In Camilla ami all iwirlw of tho 
Hi Ii IhIi iOmplii'i fl.SipiTyoar. T n tin: l Inltcil 
Stali'H ami oilier loreifi it onm tiii 's : iM.OO per 
yea r.
Ni'wa nt uncial cv e n th amt viiiiimunlcatluiia In 
H(jiaiil in matli.iMol put'llc mteieHl will U> 
Ulaillv rccclvcil tor pnlilk-atluii, II auihcutl .  
c an  if liv l In- wrltiT'M nam e ami aililivnn, 
which will tint Im prlnlcil ll no i Ic h Ii v i I. Nu 
m a t te r  ol a HcaiitlalniiK, llhcljium or Impel tln- 
eiit n a tu re  will h« accepted,
To eiiHiire acceptance, all manuKCi lpt aliimlil he 
U'Hllil.v w r it te n  un une nlile nl tlm paper only.
■ T ypew rit ten  copy Ii. prelerred.
'l’lie COIJ KIlfiK doi'H not neci Hwarlly endoiHc tlm 
HentlmeniHol anv  cimtrllnited article.
A d v er tis in g  R-ntcs
Transient Advertisements,-Not exceeding one Inch, 
one insertion, 5Uo; lor eitcli additional inner lion, 
<S5c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter
.00 per Inch, per month.
land and Timber Notlces--30 days, $5; GO days, $7.
Legal and Municipal Advertising -  F irs t  Insertion, ldc 
per line; each subsec|iienl Insertion, 5c per 
line.
Beading Notices following Local N e w s - I’iitdlslmd un­
der heading ltusiness Locals,” Ifcc per line, 
iirst Insei tlon; 10c |ier line, each sulisei|iient i 
Insertion. Minimum Charge: linn Insertion, anc; 
each silhsetiuent Inserllnn, .'S'. |
Contract Advertisements K ates  a r ran g e d  accord- 
inrf to space taken .
Contract adve r t ise rs  will please notice th a t  all 
chanp’t'Hol adver t isem ents  m ust  tie handed 
to the pr in te r  by Monday evening to ensure 
publication in tlie curren t  issue.
THURSDAY, MAY K ith , lOOU.
BOARD OF TRADE
Monthly Meeting
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  LVnnsy.vania College 
of D ental Surfi-ery. i ’niladelphia 
L icen tia te  of British Columbia .
R ow cliffe Block, nex t P ost Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A.M . C an . S o c . C .E ., B .C .L .S ., etc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K e lle r Block P -O . Box 137
M .  J .  M o n c k to n
Assoc. Mem. Ins t ,  C. E.,  London."
Mem. Concrete Instiiute, London 
Irr iga tion  Engineer.
Build ings designed in re-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oronto  U niversity . 
E n g in e e rin g  S  u r  v e y s', R eports, 
P la n s ,  E tc .
S pecia l a tten tio n  given to con stru c­
tion of W aterw o rk s, and  Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g  h t i n p 
P la n ts ,  C oncrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , ; K e l o w n a . B. C.
G . P A T T E R S O N
B U IL D E R  & C O N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
E stim a te s  given on a ll k inds of p la s te r ­
ing", stone, b rick  ;ind cem ent work. 
P la s te r in g , cornish and c irc le  
w ork specia lties.
P la in  and
O rn am en ta l Cement B ricks for sa le
G . A . F IS H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A , B C.
F ire , L ife and A ccident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LO A N
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R
P la n s  and  S pecifications P rep a red  
and  es tim a tes  given for pub lic  B uild ­
ings, T ow n a n a  C ountry  Residences.
’P H O N E  93 K E L O W N A
G E O . E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A * B .C . 
Jobbing prom ptly attended to.
James Clarke,
Building- Contractor. 
E stim a te s  fu rn ish ed  on a ll k inds of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  attended  to. 
K E L O W N A . - - - B C .
BUDDEN, SONS & CO.,
P ain ters, G laziers, H ouse Decor­
ators. Carriap-e P a in ters.<
Boats repaired and painted.
K E L O W N A , B. C.
T he m o n th ly  m ee tin g  of th e  B oard  
of T ra d e  w as hold la s t  n ig h t arid 
bi-ought o u t a  sm all a t te n d a n c e . Af­
te r  w a it in g  fo r  th re e -q u a r te rn  of an  
hou r a b a re  quo rum  of n ine w as ob­
ta in ed , an d  tw o  m aro m em bers d r a g ­
g led  in a  few  m in u tes  la te r .  A mein-, 
ber of th e  B o ard  w ho w as one of 
th e  f i r s t  to  a r r iv e  su g g e s te d  we 
should  p re a c h  ah  e d ito r ia l  serm on  
on u n p u n c tu a lity , bu t w e f r a n k ly  
confess to  be ing  tire d  of d in n in g  the. 
ev il of th is  m in o r sin in to  th e  e a r s  
of a n  u n h eed in g  public. If  people 
w ould re a liz e  t h a t  u n p u n c tu a lity  is 
se lfishness  p u re  an d  sim ple, a s  i t  
m eans t h a t  th o se  w ho a r e  p u n c tu a l 
have  th e i r  t im e  w as ted  an d  a r e  
m ade to  s u f fe r  in t r i a l  o f te m p er 
on b eh a lf  of th e i r  u n p u n c tu a l b re ­
th re n , p e rh a p s  th e y  w ould g ive a  
l i t t l e  m ore heed to  th e . f a c t  t h a t  
8 p.m. m eans t h a t  h o u r an d  not. 
S'. -15.
P re s id e n t P i tc a irn  w as In th e  
c h a ir .
A q u a n t i ty  o f co rresp o n d en ce  w as 
jjp ad  an d  d e a l t  w ith  a s  fo llow s :
F rom  C lem en t & Co., M o n trea l, r e ­
f e r r in g  to  im p ro v em en t of tra d e  re­
la tio n s  b e tw ee n  C an ad a  a n d  F ran ce . 
Filed.
F rom  V ernon  B o ard  o f T ra d e , 
th a n k in g  K e lo w n a  B o ard  fo r  su p ­
p o rtin g  th e  p ro p o sa l to  o b ta in  a  
L an d  R e g is t ry  Office fo r  V ernon, 
an d  su g g e s tin g  th a t  K e lo w n a  send 
a  d e le g a te ,  if possible, to  th e  C oast 
alorjg  w ith  d e le g a te s  from  V ernon,_ 
to  p ress  th e  m a t t e r  on th e  G overn­
m ent. A fte r  a  s ta te m e n t  from  Mr. 
R. B. K e rr , i t  w as  decided to- rep ly  
th a t  th e  B o ard  did n o t see th e ir  
w ay  to  send  a  d e le g a te , b u t ex p ress­
ing  th e ir  s y m p a th y  w ith  V ernon ’s 
e f fo r ts .
L e t te r s  from  th e  Noble A d v ertis­
ing  A gency, V an couver, r e g a rd in g  
p re p a ra t io n  a n d  p u b lica tion  of a d ­
v e r tis in g  b o o k le ts :  from  .H eaton 's
A gency, T o ro n to , in re fe re n c e  to  si­
m ila r  m a t te r ,  a n d  from  Mr. E . . A. 
O rch ard . V ernon , w ith  r e g a rd  to  his 
"'Guide to  th e  O k a n a g a n ,” w ere  r e ­
fe rre d , on m o tion  by M essrs. Leckie 
and  M cTavish, to  th e  P u b lic ity  Com­
m itte e , an d  a c c o u n ts  from  Mr. G. II.
E. H udson, pho tos, fo r  p a m p h le t, $5 ; 
a n d  from  O rc h a rd  C ity  R ecord , se ­
ven h a lf- to n e  c u ts  fo r p am p h le t, 
..-f27.no, w ere  a lso  re fe r re d  to  th a t  
C om m ittee.
A ccounts of Mr. J .  Conlin, fo r  b a l­
an ce  due on six  boxes of ap p le *  fo r 
S pokane Show , $ 7 ; an d  K elo w n a  
R;eading-Room , r e n t  of room . $8, 
w ere  o rd e re d  to  be paid.
A l e t t e r  from  F. R. S te w a r t  & 
Co., V an couver, a sk in g  th e  B oard  
to  p u t th em  in com m unica tion  w ith  
persons h a v in g  good ap p les  fo r  sa le  
su ita b le  fo r ex h ib itio n  a t  th e  A. V.
P E xposition  a t  S pokane, w as filed, 
no good a p p le s  be ing  now  a v a ila b le  
so  la te  in th e  season .
T he P re s id e n t su b m itte d  a  te le ­
g ra m  reoceived  th a t  d a y  by Mr. T.
\V. S tir l in g , from  S e n a to r  B osiock , 
a sk in g  him  if he  w ould recom m end 
Mr. D e H a rt a s  a  su ita b le  person  to  
ta k e  c h a rg e  of a  P ro v in c ia l ex h ib it 
of f r u i t  on b e h a lf  of th e  D om inion
mend I'D1. DeHart us the most su it­
able person
Should M -. D eH art be unab le to 
go, the fo llow ing  gen tlem en  w ere 
su g g es ted  from  whom to  m ake a 
choice - Mohsi-h. H. V. C haplin , G. It. 
B oyer, B. M cDonald, T . G. S peer 
am i F. A. T a y lo r .
T he T ra n s p o r ta t io n  C tm m itle e  
hnil nothing" to  n-poix .
T he 1’nblirlt.y  C om m ittee, th rough  
Mr. G. C. Rose, r e p o r te d  tin- p am ­
ph le t w as in th e  hands of th e  p r in ­
te rs  and  should  he published in a 
w eek or tw o . In r e g a rd  to  a d v e r ­
tising . Mr. Hose Haiti the  com m ittee  
had a s c e r ta in e d  th e  r a t e  for such 
a g r ic u ltu ra l  p ap e rs  of half-m illion  
c irc u la tio n  a s  tin- " F a rm  J o u r n a l ’ 
P h ilad e lp h ia , w as $8.50 per a g a te  
line per m on th , .equal a t  .11 lines 
per inch to  $10.00 p e r  ineh per 
m outh, and  tIm* C om m ittee  did not 
fro  I th a t  th e  funds a t  th e ir  tllHpo'inl 
would • enab le  them  to  use su ffic ien t' 
space  a t  t h a t  r a te  to  be of any
va lu e  to  K elow na. He asked  fo r1
in s tru c tio n s  a s  to  p lac in g  a  fram ed  
g ro u p  of p h o to g rap h 's  ill th e  A lex­
a n d ra  M otel, W innipeg, am i the 
C o m m itte r w as in s tru c te d  to  om lra- 
votir to  p lace  n fra m e  th e re , the  
m em bers considering ' t h a t  a  fram e 
a t  ,S im m ons 'w o u ld  not be of aiat'h 
a d v a n ta g e .
Mr. K e rr  th o u g h t som e a d v e r t is ­
ing should he done in V ernon, as 
new com ers w ere  r e lu c ta n t  to  go 
f u r th e r  th a n  th e  t r a in  b ro u g h t 
them  and  wol-e a p t to  th in k  th e re  
w as n o th ing  so u th  of V ernon. So 
he th o u g h t a  ’g ro u p  shou ld  he d is­
p layed  som ew h ere  in V ernon, p e r- ' 
h ap s  in th e  K u lu m u lk u  H otel.
T he  su g g es tio n  w as not n o ted -o n .
At The in v ita t io n  of th e  P resid en t, 
Mr. E. R. B ailey  g av e  a  b rie f o u t­
line of the  p lan  of th e  new  C. P. It. 
t r a c k a g e  a r ra n g e m e n ts ,  ns covered 
by th e  a g re e m e n t w ith  th e  C ity.
Mr. P . DuMouliii su g g e s te d  th a t  all 
business m en no t now  m em bers ' of 
th e  B oard  shou ld  he ap p ro ac h ed  and  
in v ited  to  jo in ; and  so m eth in g  will 
ho done in th is  d irec tio n ; .
Mr. G. C. Rose ask ed  th e  m em bers 
w h e th e r  i t  w ould n o t be ad v isab le  
to  d ro p  th e  r e g u la r  m o n th ly  m ee t­
ings d u rin g  th e  sum m er m onths, as 
h ad  been done in fo rm e r y e a rs , ow ­
ing  to  the  d iff ic u lty  of o b ta in in g  a  
quorum  a t  th is  tim e of th e  y e a r , 
an d  in s te a d  to  hold th e  .s t a tu to r y  
q u a r te r ly  m e e tin g  on ly  a s  a  reg u ­
la r  m ee tin g , o th e r  m ee tin g s  to  he 
held, a t  tlie  ca ll of t h e  E x ecu tiv e  
Council. T he  su g g es tio n  -m et w ith  
a p p ro v a l, a n d  a  m otion  to  t h a t  e f­
fec t, move!! by Mr. Rose, a n d  spoon- 
ded  by Mr. B uckland , w as  c a r r ie d  
unan im ously .
T he  m e e tin g  th e n  ad jo u rn e d .
retiii-ncd yes- 
to  S ask a teh e -
Mr. .1. E. W heeler 
te rd a y  from  a  visit 
w an poin ts.
M is. A. 8. Cox w ont to New W est 
m in ste r on M onday to  a t te n d  the 
W. C. T . U. con v en tio n .
T he new f ru it  park ing -house  now 
being built on th e  low er Iv. L. O. 
Item'll fo r .S tirling  it  P itc a irn  has 
re a d ie d  com pletion , and  will be r e a ­
dy lo r  th is  se a so n ’s o p e ra tio n s .
On F rid a y , th e  re g is te r  of the 
L ake  View H o te l show ed v is ito rs  re ­
g is te r in g  from  such w idely s e p a r a t ­
ed po in ts  a s  S h an g h a i, C h in a ; Los 
A ngeles, C a l.; and  Y okoham a, J a ­
pan.
Mr. F. S h u te , a s s is ta n t  in sp ec to r 
of tlie R oyal B ank, V ancouver, a r ­
riv ed  on F r id a y , accom pan ied  by 
Mrs. Mlmte, to  fill Mr. C. B. Dam 
i d ’s p lace, w hile th e  l a t t e r  is ab  
s e n t on leav e .
Mr. an d  M rs. H en ry  .M artin, of 
V icto ria , wel-e v is ito rs  to  tow n la s t  
w eek. Mr. M artin  ow ns re/tl e s ta te  
in le t e s ts  a d jo in in g  the  lands of the 
B elgo-C aiiad ian  F ru i t  L ands Co., and
LOCAL NEWS
Mi-. J .  P y m an  le f t  fo r  E n g lan d , on 
F rid a y .
Mr. T. H e re  row paid  a  v is it to  
V ernon on F rid a y .
Mr. an d  M rs. D onald F r a s e r  le f t  
th is  m orn in g  fo r  M oosejaw .
Mi*. Geo. M eikle le f t  on S a tu rd a y  
fo r a  v is it to  T o ro n to .
Air. N. L. E a s tm a n  re tu rn e d  on 
M onday.-'from a  v isit to  V ernon.
P ro v in c ia l C o n stab le  T o o th  to o k  a 
p riso n e r to  K am loops on F rid a y .
M essrs. .T. "W. Jo b es  a n d  J . A. Big­
g e r  le f t , on M onday to  a t te n d  the. 
p ro v in c ia l - _Mcthpdist C onference a t  
N ew  W e s tm in s te r , in  session th is  
w eek.
Any one w ish ing  to  d o n a te  candy  
o r  enke  fotf th e  H o sp ita l B aza a r , 
on W ednesday . M ay lb tli ,  w ill k ind­
ly  send  it to  J ia y m e r’s old ha ll 
on t h a t  d a te .—Con.
w as en g ag ed  in in sp ec tin g  his p ro  
p e rtie s .'
Mr. .1. H. T ee sd a le , of, S han g h a i, 
China, is spend ing  a  few  d ay s  in tile  
v a lley  looking  o v e r  a  su ita b le  o r ­
c h a rd  lo ca tio n  lo r  ills b ro th e r , who 
its a t  p re se n t in th e  W est Indies, 
bu t will s h o r t ly  ta k e  up his re  li- 
donoe here , if a  d esirab le  p ro p e r ty  
is chosen.
Mr. Geo. W helan  Iiuh bough t nil 
i)f Mr. 11. 8. R ose’s p o rtio n  of th e  
Koso-M eLennnn block on Pcndozi 
S t. South , a m o u n tin g  io  tw e n ty - tw o  
lo ts, and  h as  a lso  bough t a  lo t on 
th e  sam e p ro p e r ly  from  Mr. A. Mc­
L en n an . T lie p u rch ases  w ere m ade 
th ro u g h  I le w e tso n  & M antle.
Mr. C. F. R o b ertso n , fo rm e rly  of 
T rin id ad , W est Indies, w ho had  
been ta k in g  c a re  of Mr. J . If. B ail- 
l ie ’s ra n c h  d u r in g  th e  absence of 
th e  l a t t e r  in th e  Old C oun try , le ft 
on S a tu rd a y  fo r  his fo rm e r hom e, 
W ith  his .w ife  a n d  ch ild , h av in g .'re ­
ceived an  a p p o in tm e n t on a  W est 
Ind ian  p la n ta t io n .
Mr. (S. 8. M cKenzie will ta k e  over 
tlie  m a n a g e m e n t of the  g ro ce ry  de­
p a r tm e n t of th e  T. L aw son  Co., K e­
low na. G eorge w ill bo g re a t ly  m is­
sed by a  very  la rg e  circ le  friends 
because of his m a n y  ex ce lle n t so­
c ia l q u a litie s . L aw so n  & Co. a r e  
to  be eong a tu la te d  on th e  'acqu isi­
tion  of a  th o ro u g h ly  cap ab le  m an 
in his chosen line of business.—V er­
non O k an ag an .
T he local su p p ly  of p o ta to e s  is 
co m p le te ly  e x h a u s te d , a n d . th e  F a r -  
j  m e rs ’ E x ch an g e  is o b ta in in g  a  c a r  
of O n ta rio  p o ta to e s  th ro u g h  a  W in­
n ipeg  .w holesa le  house to  fill o u t 
re m a in in g  o rd e rs  fo r  seed an d  fo r  
dom estic  use. T he  e x tra o rd in a r i ly  
se v e re  w iea th er of la s t  J a n u a r y  
c a u g h t fa rm e rs  th ro u g h o u t a ll p a r t s  
of th e  p rov ince , an d  m any  to n s  of 
p o ta to e s  w e re  frozen  in th e  n its  
fro m -in su f fic ien t, cov erin g . P o ta to e s  
w ill p ro b ab ly  re a c h  $55 o r $60 p e r  
to n  befo re  th e  new  c ro p  com es in. 
an d  such p rices a r e  e x a s p e ra tin g ly  
te m p tin g  to  th o se  tvho sold a t  $14 
o r  so la s t  y e a r .
M  iscellaneous New s Notes
.R eports rece iv ed  in W innipeg on 
M ay 11 in d ic a te  t h a t  seed tim e is 
o v e r in th e  w h e a t  be lt.
T he  s te a m e r  S hores, to g e th e r  w ith  
p a ssen g e rs  an d  c re w  n um bering  21,
■ w e n t dow n -in L a k e  S u p erio r e a r ly  
th is  w eek. :
T he s te a m sh ip  L a k e  C ham plain , 
L iv erp o o l to  M o n tre a l, w ith  1,000 
p assen g ers , p u t in to  S t. J o h n ’s, N ew ­
foundland , w ith  a  big hole s to v e  in 
h e r  bow an d  le a k in g  bad ly , due to  
collision w ith  h e a v y  ice.
T he M a u re ta n ia  has! a g a in  b roken  
a ll  reco rd s  fo r  th e  e a s tw a rd  v o y ag e  
Dr. W. C; Em m ons, fo rm e r ly  of • Across th e  A tla n tic , do ing  th e  jo u r-  
W innipog. a n d  now  of V an co u v er, i.-ncy from  A m brose lig h tsh ip  ' . to  
sp e n t a  d ay  o r  tw o  h e re  l a s t  w eek ! D a u n t’s rock  in fo u r d ay s , e ig h teen
w ith  his w ife and  fam ily  i n s p e c t i n g  i Icm i s and  eleven  m inu tes. H er a v-
th e  f r u i t  la n d s  -of th e  v a lle y  w ith  j  c tn g e  speed fo r the  e n tire  distance,
a. v iew  to  in v e s tm e n t. | w as 25.70 k n o ts  a n  hour, w hile fo r
th r e e  d ay s  th e  vessel m a in ta in ed  an  
h o u rly  speed of 20.82 knots.Mr. B ogert, o f K erem eos, w as in ■; 
to w n  fo r  a few  d ay s  la s t  w eek in-J 
v e s tig a tin g  th e - fe a s ib i l i ty ’ of e re c t- i  
ing  a  fa c to ry  h e re  fo r th e  m n n u fac -j 
lu r e  of w ooden ir r ig a t io n  'pipe. He j  
w as w ell, p leased  w ith  th e  p rospects  
fo r th e  in d u s try , abd  w ill r e tu rn  
l a t e r  an d  v e ry  p ro b a b ly  in s ta ll  a  
p la n t, He is a  m an of long  e x p e r i­
ence in th e  n iju iu fa e tu re  of pipe both  
bored  from  th e  solid  log  an d  s ta v e , 
an d  is sa tis f ie d  th a t  t'lie lum ber ob­
ta in a b le  h e re  is of su ff ic ie n tly  good 
q u a l i ty  to  m e e t  his " req u irem en ts . 
Mr. B ogert h a s  ju s t  fin ished  some 
h ig h ly  successfu l w ork  on th e  i r r i ­
g a tio n  sy stem  o f the  K erem eos L and  
Co., som e e ig h t mib-s in leng tli.
T h e  F a rm e r s ’ E x ch a n g e  in ten d  to  
e re c t  a  la rg e  an d  s u b s ta n tia l  buildr 
in g  th is  su m m e r’'o n  a  lo t re c e n tly  
u 'euuired  by th em  a t  th e  new  C. 1*
n A J . I M R S O N
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
oftlie new sub-tlivision a d j o i n i n g  Parkdale, south  
Mill Creek, Richter Street running on west side 
WOODLAWN is  within four blocks from the centre 
of the citv—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our cilice.
Pi • ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & OrchardO
i ’ u o n i c  n o . 47, Co. Limited. k k i . o w n a , u . c .
B an k  of M ontreal
. E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
C apita l, a ll p a id  u p . $14 ,4oo ,ooo . (L ost, $ l2 ,o o o ,o o o . 
T o ta l  A sse ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a -v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Receive^ from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N :
A r m str o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m e r la n d
K E L O W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
S h ingles, Lath, Sash, 
Doors, M ouldings, E tc.
D ry  20 in . wood 
$1.25 in  y a rd  per rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
MASONS’
SUPPLIES
C O A L
•AND-
W O O D
W . 11 A U G
’P ho n e  66. K E L O W N A , B. C.
ion
Flas been thoroughly renovated  
throughout. F irst C lass A ccom ­
modation for the travelling public' 
H igh c la ss  liquors and cigars. 
A home for all Com m ercial men.
R. f re ig h t sta tion .- T he  bu ild ing  will j  
e.'tvev  tlm  e n t ir e  lo t, an d  w ill mean- ; 
lire  66 by 182 fe e t. The w a lls  w ill \ 
be <>f o'M ierhte. and  th e re  w ill be a  
m ain  floor am i a  b a sem en t, th e  Ig t- I 
tel- to  be used  fo r  w in te r  s to ra g e  j 
of ro o ts , w hile th e r e  w ill bo h-cool­
in g  room , p ack in g  room , w areh o u se  j 
an d  o ffire  on th e  m ain floo r, from  ’ 
w hich e a r s  on th e  a d ja c e n t sw itch  j 
can  re a d ily  be loaded . T he  bu ild ing
G ov ern m en t, to  be show n a t  th e !  will- be f ro s t-p ro o f  'th r o u g h o u t ,  and
\ . Y. P . o r ,  fa il in g  Mr. D eH art*  to  
recom m end som e o th e r  s u ita b le  p e r­
son. Mr. P i tc a irn  sa id  Mr. S tir l in g  
w ould like  a n  ex p ress io n  o f opinion 
from  th e  B oard , a n d , a f t e r  som e d is­
cussion. i t  w as  m oved by  Mr. R. B. 
K e rr , seconded by  Mr. L eckie, an d  
c a r r ie d :  T h a t  th e  B o ard  ad v ises
Mr. S tir l in g  th a t  th e y  w ould  recom ­
il is a n tic ip a te d  to  p ro v e  a m ost 
v a lu a b le  f a c to r  in m a rk e t in g  the 
p roduce of th e  v a lle y  by  en ab lin g  
th e  E x ch a n g e  to  hold f r u i t  an d  ve­
g e ta b le s . if n ece ssa ry , u n til  prices 
a r e  s a t is f a c to ry .  T he  p re se n t build­
in g  of th e  E x c h a n g e  w ill be used 
fo r  ex p re ss  business in sum m er an d  
a s  a  g ra in  w a re h o u se  in w in te r.
Refracting Oculist 
Doctor of Optics 
Scientific Optician
of Toronto, O ntario will be
- — in ------
Kelowna
from
MONDAY, MAY I7TII
T O  T H U R S D A Y , 27T H
At W. R. Trench’s Drug Store
Do not m iss t in s  opportunity  
to have your eyes exam ined 
and attended to. by one who 
has  had m any y e a rs  p rac tica l 
experience w ith  John  W an- 
less & C o., the le ad in g  Op- 
i B tica l P a r lo r s  of Toronto, be­
sides four y e a rs  s tudy  of 
m edicine.
Nothing but Highest Class of Work Done.
Satisfaction
Guaranteed
Bowes, Prop,
CITY OF KELOWNA
Court of Revision
THE UNDERSIGNED
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
D e sir js  to inform  the public that 
he is prepared to hold auction NOTICE is h e reb y  'g iv e n  th a t  the 
sales, at any tim e or'place that Council w ill s i t  a s  a  C o u rt 'of lt< - 
mav be convenient, of vision in  th e  C ity  C le rk ’s office,
' _ . , __ . . .  B e rn a rd  A venue, on T uesday , 1 s t
Live Stock, Merchandise, House- j unCi a t  jo  a.m ., fo r th e  pur- 
hold Effects, Lands or Personal pose of h e a r in g  co m p la in ts  a g a in s t
Property.
v
For T e r m s and Conditions apply  
or add ress
W. S. ANDERSON,
Room 1, over D avy’s  B utcher  
Shop, K elowna, B. C.
th e  a sse ssm e n ts  m ade by th e  Ass- 
ssor, a n d  fo r  rev is in g  an d  c o r re c t­
in g  th e  A ssessm ent Roll.
N otice of a n y  com p la in ts ,, s ta t in g  
th e  g ro u n d  fo r  sam e, m u st be g iv ­
en in w r i t in g  to  th e  A ssessor a t  
le a s t  te n  d a y s  before th e  d a te  of 
th e  s i t t in g  o f th is  C ourt.
G. I I . . DUNN,
89-5 C ity  Ciork.
PA OP, 3
K EI^W N A  COURIER AND OKANAGAN OltCll A ft BIST
Cut W o n  
Medicine
' I ' l l  10 KA V A< i KS <*l iln'sc (li­
st rno! iw worm - mm Im refine- 
c‘<l to ;ilmos! nothing hy tin 
pro I h’ i‘ m J o I -
PU R E
Paris Green or 
Arsenate of Lead
IK T i l  10Y A T T A C K  THIO 
TRIORS. l 1S 10
Tree Tanglefoot
It will not injun.: .1hr, trors. 
It 1 will ruinain st i thy on tho 
times until the eut worms luive 
(lisiippetiretl. A band, applied 
around the tree eannot hi* 
crossed b v c u l  worms,  eattkei 
worms,  caterpillars or an\  
Other cl imbing insect.
P. B. Will its  (8 L Co.
Druijtjists and Stationers
MRS. LKGGE W ILLIS
(iolil, S ilver Mild Brotir.e M edallist. 
London Academ y of Music, E ngland, 
Ih open to t i ik r  pupils lo r  I 'iauo- 
liM tr less oils. P e rso n a l In te r viewn 
liny m orning n t M ’• It. t . Kee l h 
ih*i* ol B e rn a rd  Av«. nmlhouse,
E thel U. -I I-If
NEWS OF THE WORLD
T he |> ire of li(|Uor lie 
lill^lll' IM. WllHll., I* UO»>
imisc i i ii Del -
$i,oo:).
LAND ACT
Osoyoos L and  Dint rio t 
D is tric t .of Yule.
TAKE NUTF.'F that tin 
I*/i mie Kailwny  Company 
r,p| . |y for permission to 
lol lowing <I«*h<*»il ','l 
Comim'iiving at a 
feel, weHterJy from 
of the northerly  
Avenue with the 
of Ellis Street  in 
wnn ; thence
C anadian  
in tends t ' ) 
lea  a> the
lands:—
jiohI p la n te  I 804 
ttie in te rsec tio n  
honm lary  of Sm ith 
w es te rly  boundary  
th e  City of Kelo- 
w e s te r ly  In to  th e  wit- 
tecs of O k an ag an  L ak e  500 feet ; 
tin lire n o r th e r ly  000 feet : thenee
e a s te r ly  to th e  shore line of Okaim - 
(-.an Enlce 510 f e e t ;  thenee so u th e rly  
a long ' tlie sh o re  line of O k anagan  
Enlce 000 feel m ore o r less, to  point 
of beginning, and  containing: 8.4 1
n r res, m ore o r less.
CANADIAN PACIFIC! RAILWAY 
COMPANY,
P e r It. M arpole, 
G eneral E xecu tive  A ssistan t.
■I 1-0
Kelowna-Westbank i 
F E R R Y  1
R oosevelt, who is liu n tii 'n  l:in nam e 
in M .i r a .  a lre a d y  has th re e  lions 
mid a  lioness to  h it cred it.
T he G erm an  p n te n ts  of th e  \\ r ig h t 
n e ro p ln n e  have been purchased  by 
the  li is  m an governm en t.
In c e le b ra tio n  of th e  tc reen ten n  i y 
of th e  lan d in g  of th e  P ilgrim  f a th ­
ers and  th e  founding  of New E ng­
land  th e  e ity  of D oston lias decided 
to  hold a  w o r ld s  fa ir  in 1940. A 
m ovem ent to th a t  end hud itu incep­
tion la s t  week.
Tilt
idays
g e a t  profusion of public bo l­
ls g iven as  one reason  fo r re ­
ta rd in g  th e  p ro g ress  of R ussia. A 
w r ite r  s ta te s  th a t  th e re  a re  a t  p re­
sen t Hi public holidays, including 
Mu in lays. M any of th e  ho lidays fall 
in tlie  busy sea  ion for w o rk in g  in 
the fields.
For tlie Spring Trade
Seeds for the Farm* Lawn 
Garden or Conservatory. 
T ested  stock, from the 
l>.est g row ers in E ng land  
F ran ce , H olland, U nited 
S ta te s  and C anada .
Fruit and Ornamental Trees 
Small Fruits, English Hollies
|rp>wn in tin' only part <.1 I I's .
American o.iaini nt net iiScsi- 
. i><! with tlscSan Jc.-'cscal'v <Hir
I lies iln nut ha Vi to Or Siniicat.- 
ctl ami ci in so | nci illy tla mail'll.
Fertilizers, Bee Supplies; Spray-
Pumps, Spraying' Materials. 
Cut Flowers, etc.
157 Page Catalogue Tree
M. J, H enry
Greenhouses anil Seedhouses 
.3010 Westminster Road
-•va-uouveh. u. c.
Branch Nursery; - South Vancouver
Leave Kelowna 8..in a.m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  in., 4.00 p.m.
E x tra  service,
W ednesdays and S a tu rd a y s
leave Kclown i 11 a.m . 
leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a .in .. S p in.
•TER M S CA SH
At a  m eeting  held 
G en u an y , la s t w eek, 
live of Count Zepplin 
the com pany  form ed
in S tu t tg a r t ,  
a  re p re se n ta -  
deidaced th a t  
in connection
w ith  th e  Zepplin A irship C onstrue- 
tion C om pany had  u n d e rta k e n  , to  es­
ta b lish  a  > e g u la r  line of a irs h ip ; 
from  L u ce rn e  to  the  N orth  of G er­
m any
Whili 
n ■ ge 
mo y
ev ery  
n udience 
a t  S e a ttle
portion  of n 
in the big nr-
w u h  lea rn n,g fo r­
w ard , s tra in in g  e v e ry  muscle t o  w it- 
th e  finish of a  wildly ex c itin g  
M ain tlion  race  on May 0.
w ay , p lunging  .■100
ness
leu-m ile
the ra i l in g  gave
people head long  to  the  floor below, 
and  re su ltin g  in in ju ries to  m ore 
th a n  f if ty . A lthough no d e a th s  have
THE WORLD OF SPORT
John  I). M a-sh, of W innipeg, won 
the  C anad ian  M ara th o n  a t  H an lo n ’s 
Inland, T o ro n to , in the  good tim e 
of ‘4.80.17, which is m ore th a n  a 
m inu te b e t te r  Until Ml. Yves' tim e 
in tlie la s t  New York M ara th o n
A four-on r shell race  betw een 
e jew s  r e p re s e n t in g 'th e  U n iversity  v>f
W ash ing ton , th e  ........... Ray Rowing
d u l l  of A’it to r ia , and  th e  V ancouver 
Row ing d u l l ,  will ta k e  place on 
L ak e  W ashing ton , S e a t t le ,  on May 
40, th e  d a y  of the big in te r-co lleg i­
a te  b o a t ra c e  betw een W ashing ton , 
C a lifo rn ia  an d  H taiiford . ^
A Fred  Bhrubh, th e  v e te ra n  E ng­
lish d is ta n c e  ru n n e r , scored  over 
Tom  L o n g b o a t in th e ir  f ifteen  mile 
race  a t  M o n trea l on tlie a f te rn o o n  
of M ay H, b e a tin g  th e  Ind ian  by a  
lap  a ll hu t tw e n ty  y a rd s , a f te r  an  
e x c itin g  s tru g g le . T he  Ind ian  gave 
Hie E ng lish m an  an a rg u m e n t all th e  
w ay . S h ru h b ’s tim e fo r th e  fifteen  
m iles w as 1.47.57, and  L on g b o a t 
covered  th e  d is tan ce  in 1.48,46.
B ritish  'r if le m en  in th e  In te rn a ­
tio n a l sm all-b o re  m a tch  held a t  
W ash ing ton . D.C., la s t  w eek, dem on­
s t r a t e d  th e ir  s u p e r io r ity  o v er th e  
A m ericans by sco ring  an  o v erw h elm ­
ing v ic to ry . T he m a tch  w as a 
friend ly  one in gnllerjy ra n g e s  in the 
re sp e c tiv e '1 eoun tries . T he B ritish  
m ade the  g ra n d ’ to ta l  of 14.588 
j points ou t of a possible 15,00::). or 
la n  a v e ra g e  of 41)1 per m an. The 
sen', es, of th e  A m erican team  w ere 
11.170. T he h id i  seo1 e m an of th e  
A m erican te a m  m ade 40H points ou t 
of a  possible 800.
NEWS OF THE OLD COUNTRY
T he in s ti tu tio n  of Civil E ng ineers, 
London, has  c o n fe rre d  its  f irs t gold
m edal on th e  
a irsh ip  fam e.
W rig h t B ro th e rs , of
o ccu rred , some of th e  
se rio u s ly  in ju red .
victim s a re
\ L. A . H a y m a n , Prop.
In o rd e r  to  roJoem  a  p r o m i s e  
m ad e  a t  th e  com m encem ent' of his 
te rm  of office ad m ay o r o f H a lifa x , j 
N.S.W., A u stra lia , to  pay £1 to  th e  I 
p a re n ts  o r g u a rd ia n s  of th e  f i r s t  | 
hu n d red  ch ild ren  w hose b ir th s  w ere 
re g is te re d  in 1908, and  w ho w ere j 
a liv e  a t  th e  end of the  tw elve n o n -  | 
W. W allace  h ad  to  p ay  ou t
i
T R E K S
from  L a y r itz  N u rsery
v ic t o r ia , b . c .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
ths,
£91 on Feb. 11, 
th e  red em p tio n .
th e  d ay  fixed  for
RIFLE ASSOCIATION
Begins Practice
of
oil
T he f ir s t  p ra c tic e  th is season  
th e  R iile  A ssociation  w as held  
'T h u rsd a y  la s t  iii d isa g re e a b le  w ea­
th e r . P r io r  to  com m encem ent of 
f ir in g  s e v e ra l h e a v y  show ers fell of 
s le e ty  ra in , bu t fo r tu n a te ly  i t  c le a r ­
ed o ff w hile sh o o tin g  w as in p ro ­
g re ss . T he lig h t w as try in g , due to  
a l t e r n a t e  cloud an d  b rig h tn ess , and  
a t  th e  lo n g e r ra n g e s  th e  w ind 
an d  b o th e red  th e  m arks-.j s p ra n g  up
I have an experienced man en -; men som ew h at.
, , , ; ;  , , ,  T here w as  a  good a tte n d a n c e  of
gaged and W ill undertake tlie 1 membel.g/ and in te re s t  W a s  ta k e n  m
th e  p e rfo rm a n c e  of tw o  new  p a t­
te rn  Ross rifles, w hich did  w ell e- 
considering  th e y  w ere  in the.
m ana e cment i f  low n garden si
- ■ Give us a trial. P r ices  right.
’ K E L O W N A
Livery&
• • • • •
A . % B O Y E R
’P h o n e  110 K e lo w n a
We are still doing- business  in 
the old stand : in the same old 
wav. ----------
G O O-I) ILO E S K S.
' G G O D  K I G S  
C / \ K E E U L  DR IV ER S
C O L L  E T T  B R O S
P H O N E  NO.  20.
nough, —  -  . ,
h an d s  of men ra n k e d  only a s  second 
c lass  sho ts, to  su s ta in  in a  m easu re  
th e  re p u ta tio n  g a ined  by th e  sam e 
m odel a t  B isley la s t  y e a r . I t  is un­
d e rs to o d  se v e ra l o th e r m em bers 
h av e  o rd e red  r if le s  fo r th e ir  own 
use, a n d  th e re  should be .en ough  
L ee-E n fie ld  and  Ross m a tch  r if le s  
to  eQuip a  te am  fo r th e  y eru o ii
m ee tin g . .
F o r  th e  f ir s t  p ra c tic e  of th e  sea ­
son, th e  sco res w ere  en co u rag in g , 
an d  if in te r e s t  is su sta in ed , t  he K e­
lo w n a  A ssociation  should tu rn  'out 
som e jgood sh o ts  by. fa ll. T he  de­
ta ile d  sco res w e re —
Kelowna Brick Works
class Brick 
Drain l lie 
how on Hand :
First
and
i  i a r v e y  &
Lifting and moving 
I-T'ouses. All work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
IUR.fARIMER, if you are con­
sid erin g  a  proposition of pu tting  
v. a te r on vour lan d  and  the price of 
gasolene is keeping y:ou. back, call
and have a chat w ith us.
We a re  m ak ing  a  specia l study  oi 
tliis, and w ill be  p leased  to  give 
you d e ta ils  th a t ' m ay be to your 
advantage. ^
W e  handle engines th a t use oil as 
fuel, th a t eoines cheaper th an  gaso ­
lene, and is  S A F E , S U R E  and 
R E L IA B L E .
.We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , PL U M IN G  
and P U M P IN G  P L A N T S , w ith 
stave pipe, etc.
Surveying costs you noth ing  if 
you place your con tract w it^ u s .  I t  
costs you nothing to ask  our opinion 
Plans", estim ates and specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
200 Y ards
. . . . —"• ^ -y?,
Okanagan Fleur and Feed Company, Limited
Millers of High Grade X*T1 *"
T h ere i s  a Point
Alberta W heat
wlierecheapness ceases 
to be economy. You 
get the best results from our reliable
C. H a rv e y  ...... ... 4 —4 3 o
G. C. R ohq... ...... 4 —2 4 5
L. G illa rd 8—4 4 4
,T. N. C am eron ... 2-r- 3  4 4
F. Sam son  ... — 4—8 4 2
T. H idson ... ..... .4—8 3 5 ;
,T. E. H a rv e y  ...... 4 —4 3 4
W. L . B lack  ... ... 2 - 3  4 3
T . A llen ... ... ... 4—2 3 2
S. J .  C u rrie  ... ... 2 —4 8 3
A. L. M eugens ... 3—4 4 2
C. J a m e s  ... 2—2 3 2
A. O. B ru n e tte  .. .4 - 0  8 2
500 Y ards
L. G illa rd  ...... 5—4 4 4
j .  N. C am eron.., 8 —3 8 4
A. O. B ru n e t te  ... 4—4 5 5
T. A llen ... ... ... 2 —4 4 5
S. J .  C u rrie  .... . 2—- 2 4 3
T . H idson ... 4 - 5  2 4
A. L . M eugens ... 2 —4 4 4
C.. J a m e s  ... ...... O_l.» >) •>
G. C. Rose ...... ... 4 - 3  4 3
i C. H a rv e y  ......... 3—3 5 2
W. L . B lack  ...... 3 —3 3 2
I J . E. H a rv e y  ; 2—5 4 2
| " 600 Y ards
T . A llen ... .... — 3—5 2 2
C. H a rv e y  ......... 2 —3 2 4
—. W ilson ... ... 2—3 4 4
j .  N. C am eron... 3 —4 4 4
L. G illa rd  ........... 4—5 5 5
G. C. Rose ......... 5 - 2  4 3
A. L . M eugens — 5 - 3  5 2
T . H idson ... ...... 2 —2 3 3
W. L . B lack  ...... 3 —0 3 4
F; Sam son ... ... 4—0 0 5
A. O. B ru n e tte  ... 8 - 2  8 2
S. J .  C u rrie  ...... 4 —5 3 0
J . E. H a rv e y  ...... 4 -  0  5 3
4 4 5—49
5 4 8 - 2 7
4 8 8 —4G
5 4 4 —26
8 4 4—25 
8 4 4—24 
5 8 3 - 2 8
4 8 3 - 2 8
-18
5 4 5 4 - 8 0  
4 5 4  5—2M 
4 2 4 4—28 
3 3 3 4 - 2 6
3 5 4 3—24
4 4 5 3—43
4 4 4 3—43
5 4 3  4—22 
3 2 3 3—21
Great Damage by Bush Fires
IIuiidredH of th o u san d s  of d o lla rs  
in p ro p e r ty  d eu tro y ed , and  scores of 
ra n c h e rs  fo rced  to  flee  fp r th e ir  
lives an d  leav e  th e ir  buildings and  
c o n te n ts  to  the d e v o u rin g  elem ent, 
a r e  th e  re su lts  of d isa s tro u s  bush 
fires  t h a t  sw e p t th e  c o u n try  from  
N otch H ill, th ro u g h  th e  th r iv in g  s e t­
tle m e n t of Salm on Arm an d  on to  
S icam ous, an d  from  fo u r m iles to  
th e  n o r th  of E rider by to  M ara  and 
as  f a r  e a s t  a s  T h re e  V alley .
A m ongst th e  losses a r e  th re e  saw ­
m ills to g e th e r  w ith  s to ck s of 
seasoned  lum ber a n d  w in te r  cu ts  of 
legs, a ll of which w ere  consum ed 
by th e  w all of flam e  th a t  sw ep t 
o v er th e  co u n try .
T he mill, of th e  C olum bia R iver 
L um ber Co. a t  C arlin  Hiding w us 
w iped ou t, w ith  a  loss of $75,001)'; 
th e  K e. n ag h an  m ill  on th e  Salm on 
R iv e r n e a r  Salm on A rm , valued  a t  
$85 ,000 ; and  th e  m ill of th e  -Rothe­
sa y  ' 'L um ber Co., a t  M ara .
In  th e  v ic in ity  of Salm on Arm 
th re e  la rg e  bush fire s  had  been 
b u rn in g  fo r se v e ra l d ay s , an d  a  t e r ­
rific  g a le  which s t a r t e d  on Sunday 
n ig h t la s t  w eek, a n d  con tinued  w ith  
u n a b a te d  fu ry  a ll d a y  M onday, soon 
b ro u g h t th em  in tp  c o n ta c t  w ith  one 
a n o th e r .  B a rn s  a n d  houses fell a  
p re y  to  th e  fire  an d  m any  head  of 
•ca ttle  w ere  lost, w hile  m any  s e t­
t l e r s  h ad  to  le av e  e v e ry th in g  and  
h a s te n  to  sav e  th e ir  lives.
N ear th e  tow n  of Salm on Arm a  
fie rce  Jure, rag.ed, an d  B ray d en  & 
Jo h n s to n ’s la rg e  saw m ill h ad  a  n a r ­
row  escape, but th e i r  s ta f f  of men 
w ith  th e  a s s is ta n c e  of th e  mill 
pum ping  p la n t, succeeded in sav in g  
every th ingv  F o u r b a rn s  w ere  ra z ­
ed to  th e  g ro u n d  in th e  v ic in ity  of 
th e  m ill, to g e th e r  w ith  considerab le  
h a y  an d  feed  a n d  im p lem en ts ., Se­
v e ra l m iles of fences w e r e  d e s tro y ­
ed. T he  tow nspeop le  tu rn e d  ou t iii 
fo rce  an d  succeeded in keeping the  
fire  from  e n te r in g  to w n , an d  a l ­
th o u g h  a t  one tim e  i t  looked a s  
if p a r t  of i t  w ould be w iped ou t, 
no t a  s ing le  build ing  cau g h t.
T h e re  is qu ite  a  big se tt le m e n t 
in th e  neighbourhood  o f th e  B ray - 
. den  & Jo h n sto n  m ill, w ith  a  num - 
l b e r of fine residences, an d  th a t  
! none of th e se  w ere  d es tro y ed  is a  
: m a t te r  of th a n k fu ln e ss .
| In  th e  n o r th e rn  p a r t  of th e  Ok­
a n a g a n  th e  fire s ta r t e d  a b o u t fo u r 
s m iles north, of E ndcrliy , an d  sp read  
!'n o r th  p a s t. M a ra -o il to w a rd  th e  C.
: I*. R. m ain line, a n d  ru n n in g  w ith  
incred ib le  ra p id ity , w ith in  six ho u rs  
n e a r ly  fif te e n  m iles bo th  sides of 
th e  S h u sw ap  R iv e r w ore  in flam es 
an d  im passab le , th e  t i r e  Jum ping 
th e  s tre a m  no less th a n  e ig h t tim es. 
E v e ry  ra n c h  w ith in  a  m ile of th e  
r iv e r  su ffe red  some lo ss , m any  be­
ing  w iped ou t e n tire ly .
T he loss occasioned  by th is  con­
f la g ra tio n  includes te n  residences, 
p ra c t ic a l ly  ev e ry  b a rn , shed and  
ou tb u ild in g  in th e  b u rn e d  a re a , a s  
w ell a s  m an y  m iles of fencing.
A d esp a tc h  to  th e  London Daily 
Mail from  F a le u ttn  a s s e r ts  th a t  th e  
B ritish  G overnm en t is se riously  con­
s id erin g  th e  question  of p lacing  the 
V loeroyn lty  of Ind ia  in the  han d s 
of a  P rin ce  of th e  Blood R oyal, and  j 
th e  su g g estio n  is m ade th a t  one oi 
th e  y o u n g e r sons of th e  P rince  of 
W ales he tr a in e d  fo r th e  post.
I t  is u n d ers to o d  in London th a t  j 
th e  Im p eria l G overnm en t has des­
pa tch ed  te le g ra m s  to  th e  O verseas 
g o v e rn m e n ts  fo r  a  su b sid ia ry  con­
feren ce  on im p eria l defence e a r ly  in 
Ju ly . T he C an ad ian  reso lu tio n  and  
A u s tra lia n  an d  New Z ealand  o ffe rs  
w ill n a tu ra l ly  form  th e  basis of th e  
discussion, bu t it is no t In tended  to  
propose a  d e f in ite  p ro g ram m e. The 
proceed ings w ill p ro b ab ly  be in p r i­
v a te .
Once a g a in  h as  Jo e  .M artin  m et 
a  p o litica l d e fe a t ,  fo r on May 5 th e  
U nionists won th e  S tra tfo rd -o n -A v o n  
byo-oloction. Air. P. S. F o s te r pol­
led 5874 v o tes, Mr. Jo sep h  M artin , 
L ib e ra l, 2747 ; w hile C apt. K incaid 
Sm ith , Indep en d en t L ib era l nml fo r­
m er m em ber, polled 476.
T he ic s u l t  of th is  bye-cloetion 
m ust bo ta k e n  as  an  ind ication  of 
th e  feeling  of the  co u n try , to w a rd s  
th e  p resen t g o v ern m en t, as the  
c o n te s t w as fough t ou t m ain ly  on 
th e  t iv u  q u es tio n s  of ta r i f f  re fo rm  
an d  n a v a l problem s.
T he Cuniird S team sh ip  C om pany’s 
re p o r t  has  been issued. T he a c ­
co u n ts  show  t h a t  th e  p ro f its  fo r 
th e  y e a r , includ ing  £109,882 b rough t 
fo rw a rd  from  1907, am o u n t to  
£295,036 15s. 5d. A fte r  d eb itin g  in­
come ta x , in te r e s t ,  d ep rec ia tio n  of 
ships and  w h a rv e s , an d  t r a n s f e r r in g  
£6,494 17s. Gd. to  th e  in su ran ce  fund, 
th e re  re m a in s  a  b a lance  of £3,582 
6s. 8d„ w hich  th e  com pany  c a r ry  
fo rw a rd  to  c re d i t  of p ro f it  and  
loss acc o u n t fo r  1909. T his is in 
d ire c t c o n t r a s t  to  th e  enorm ous los­
ses su s ta in e d  by th e  b ig  G erm an 
s te a m sh ip  lines.
THE CHURCHES
A  N  C. 1. I C A  N
St. M ichael anil A ll A ngels’ C hurch . 
Kiev. T a o s . G k k k n k , II. A ., K k c t o k .
lli.lv Communion, firm ami llilnl Smulnvw In tli«
month al H a.m.; Mvnml aiul Inuvth SuiulayH, 
alior Mnrnlnj; I’rayci.
I . l tanv  on ilu* IIikI anil th ird  Sundays. 
Mornlmr ITuvor ut 11 i k Iik'Ii ; Kvvulnit P ra y e r  
 ^ a t  7..111.
P R E S B Y T E R IA N
Knox P re sb y te r ia n  C hurch. K elow na.
Mornlntr nor vie* at II a.m.U'vonhnr wrvltv  i.t 7.30 
it.in. Sunday School a t  Z.Jo p.m.
Wivlily P rayer  Meetlng im WeiliiemlayH, Al H p.m.
Benvonlin P re sb y te r ia n  C hurch. 
AUornoon wrvlco a t  3 |>. in. Sunday School a t  
2 p. in.
KlCV. A. “W. K . IlKUDMAN, I ’ASTOW.
M E T H O D IST
K elow na M ethodist Church. 
S uhbath  nervlccis al 11 a. m. and 7.3(1 p. in. 
Sunday School at 3.30 p.m.
Midweek service Wednesday at K p.tn,
II. WUIC.IIT, 1‘ASTOU.Kiev. J .
B A P T IS T
K elow na B ap tis t C hurch, 1011 ice st.
S a b b a th  Services at 11 a.m 
S ah b a th  Scinml a t  13.15 p.m.
Rev. II. IJ. TnoKi’i:. Pastor
and 7.30 p.m. 
All welcome.
W A N T  A D S .
WA R NI N G
Notice is hereby  given tha t all persona 
posting notices on the E lectric L ig h t 
Poles or oilier C ity property afte r 
M arch 1st 1909, w ill be' prosecuted.
G .  H. D u n n
30-tf City C lerk .
FOB SALE.
T w o  s e t t s  te am  h arn ess . A pply to  
II. B u rtch ,
B ankhead  ltan c li.
3 8 -tf
T Y P E W R IT E R  FOR SALE 
P i t t s b u rg  V isible T y p e w rite r  fo r 
sale . 'P rice , $50.00. In  good cond i­
tio n .—A pply to
P . O. Box 45,
8 4 - tf  K elow na.
H ith e r to  b a c k w a rd  in th e  science 
of a v ia tio n , G re a t B rita in  is p lan- 1 
n ing  to  u n d e r ta k e  on a  la rg e  scale  
th e  s tu d y  of a e ro n a u tic s . T he Isle 
of Sheppey, K en t, in view  of itH ad- | 
vantageouH  lo ca tio n , has  been nam ed j 
a s  th e  g ro u n d  fo r th e  ex p erim en ts  1 
w hich th e  E n g lish  A ero  Club is a- 
bou t to  s t a r t ,  an d  a l re a d y  shop  t 
h av e  been c o n s tru c te d  an d  w orkm en 
a r e  busy p u tt in g  to g e th e r  m achines 
t h a t  a r e  on th e  g ro u n d . T he E n g ­
lish  W ar O ffice is build ing shops fo r 
th e  c o n s tru c tio n  of e x p e rim e n ta l 
sh ips on S a lisb u ry  P la in , an d  a  Ro­
y a l E n g in ee r  w ill w itn e ss  th e  t r i a ls  
a t  Sheppey. I t  is s ta te d  t h a t  if th e  
Sheppey ex p e rim e n ts  te rm in a te  suc­
cessfu lly , o rd e rs  fo r 300 a e ro p la n e s  
from  th e  B rit ish  G overnm en t an d  
from  p r iv a te  in d iv iduals  'Will be 
fo rth co m in g .
FOR SALE
L a y in g  hens ; baby  ch icks from  one 
to  fo u r w eeks old, W hite W y an d o t-, 
te s  an d  A ncouas. One now ‘‘P e e r ­
le ss” 200 e g g  in c u b a to r .. A pply T. 
C. Kerr o r  G. A. F isher, K e lle r  
Block, K elo w n a , B. C. 40-2
Salmon Arm Investments
• S P E C IA L
FOR SALE
Good usefu l cob, 14.4. Q u ie t to
ride  a n d  d riv e . F o u r  y e a rs . Apply 
H asse ll, B ellevue H otel,
4 1 - 1  O k an ag an  Mission.
TO L E T
P a r t l y  fu rn ish ed  room s on E llis 
S t., e sp ec ia lly  su ite d  fo r sing le  
men ; lo c a tio n  c e n t r a l ; te rm s  m ode­
r a te .  A pply ,
J .  H. ’M iddleton,
4 1 - 4  N ex t B a p tis t c h u rchJ a p t i
T eam  of 
g en tle .
41-1
W ANTED 
ponies ; must be y o u n g  a n d
McKie,
L equim e Bench.
SE V E N T E E N  and one-half..acres, one-half m ile from station , jo in ing  
tovvnsite; 4 ac res  c leared  and p lan ted  
to app les, ch e rrie s  and  s tra w b e rr ie s ; 
4 acres s la s h e d ; b a lance  ligh t c lea rin g ; 
house 26x26, w ith  leanto  14x30, 6 rooms, 
verandah  Jksides; fine w ate r and  best 
view in Salm on A rm ; good sandy  loam; 
T h is  p roperty  w ill be in the town site- 
in the next tw o y ea rs , se lling  a t $700 
to $800 per acre . P rice , for th ir ty  
d ay s, $7,000; te rm s to a rra n g e .
A pply  to —
• F . C. H A Y D O CK ,
Salm on Arm, B.C.
K E L O W N A  W OOD Y A R D
Stove wood, all lengths ; also fir posts. Send in 
your orders now; lor the  winter. Prices furnished 
on application to
W. F. Bonvette.
5-tf. ■ C are  of L . A. Hayii ian  Kelowna..
FOR SALE
A bout end of A ugust, 5 -room ed c o t­
ta g e  ; tw ic e  p a in te d  in la s t  th re e  
y ea rn  ; o rn a m e n ta l  shade  tre e s  ; ce­
m ent. p a th w a y  front s t r e e t ; ro o t 
house, wood shed an d  ice-house, w ith  
supp ly  of ice. F ine  c o rn e r  lo t. 50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  of tow n. T e rm s  
spo t cash .
X. Y.,
4 1 - t f  C.o. K elow na C o urie r
HI0NHMIMI »i|iniiri^ii'>rwww~wvrirt*a*i*i~rri»^* ' ‘ « n < i m « i » i * i » n n i » n * i »  I
Portraits
Excellency of finisU 
is guaranteed by the 
experience of over
25  Y ears
S .  G R A Y
•w ishes to announce that 
the P h otograph ic  Studio  
now being fitted up in 
the Rowcliffe Block will 
be open on or about May 1.
THE LATEST STYLES 0E MOUNTS 
AND FOLDERS WILL BE SHOWN.
C all and .m an u fac tu red  in the V aliev from A lberta  high g ra d e  w heat, 
g e t a  few sam ples from T H O M A S L A W SO N , L im it k o , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
• ARMSTRONG, B.C.
■17
5 3 2 4 - 2 3  
5 2 4 3—23
4 3 2 3—23
5 2 2 2—23
5 O 2—20
- I
A sch o o lm aste r .was one d a y  g r e a t -  
an n o y ed  by no t g e t t in g  s a tis f a c to ry  | 
a n sw e rs  to" the q u estio n s  he put to  
one of th e  schoolboys. At la s t  ho 
ca lled  the  dunce to  th e  f ro n t a n d .j  
h an d in g  him  some m oney, said,“ A- 
w ny  w ith  you, go  an d  luty some 
b ra in s .”
T he m a s te r  fe lt r a th e r  sm all w hen 
th e  boy tu rn ed  round  w ith  th e  
q u e ry , “ And will ,1 te ll tho  s to r e ­
keeper th e y T e Y o r  you
■Cm&A
U SA W ^
 ^STEEL 0U 
\fRAME
l ready to 
W eld '6,
 5 3 O 2—15
O 2 0 —12
A g g r e g a t e .
L. G illa rd , 79 ; J . N. C am eron , 77 ; 
C. H a rv e y , 7 3 ; T . Allen, 7 2 ;  G. C. 
Rose, 70 ; T. H idson, 67 ; A. L .iM eu- 
gens, 6 6 ; W. L. B lack. GO: 
B ru n e tte , GO; S. J . C urrie,
E. H a rv e y , 5 4 ; F. Sam son,
J a m e s , 200 a n d  500 only,
W ilson, flOO only . 2.‘L
C u s to m e r—I w duld like som e but-v 
te r .  p lease . \  I
N ew  A ss is ta n t, la te  of c ig a r  s to re , I 
—M edium, m ild o r  s tro n g .
.A. O.
GO; J .
52 ; C.
4 2 ; i—.
Oregon Grown
F r u i t \  T r e e s
Send'me y«nr t w  1)111 fur my es t im ate  for fall 
I W  and spring l^io.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Cataloir on application.
R. T . HESELW OOD
Airent for the Albany Nurse^es, Inc., 
Albany, Oregon.
u Stjelweld” Shears V
The exclusive Wiss “ Stielweld”  process insures a  cutting edge 
that will stay sharp forever, and also a  frame proof agam st breakage.
WHY take all this trouble to make n W iss Shear blade, when It 
Is nossible to  make a  casting of Iron, “convert” it Into so-called “ steel, 
give it a coat of enamel or nickel and have it  look almost like a genu­
ine W iss “ Stlelweld ?” . . .
BECAUSE we make Shears no t alone for looks, bu t for perfect and
lasting cu tting  power. , r _
Wiss Shears are adjusted to 'a  hair’s breadth. They cut cvJ‘t1 - r.?. 
heel to point of blade, and never pinch or chew the cLtli, even after a  life­
time of constant use. . ,
All shears stamped “ W iss”  are guaranteed to give you satisfaction.
for anv reason they should fail, we Will exchange them. vVe #ha\ e 
on hand. Let us show you some sam ples—also our large van 
cutlery, razors, porket knives, tab le  cutlery, etc. An unusual opportunity to 
obtain the best at reasonable prices.
If
LECKIE HARDWARE
TIIUUMPA V. MAY IMtli, UH)9.
KELOWNA COURIER AND OKANaO.VN ORCllAHIWfH?
PA OK 3
Cot Worm
m H Rj Q BMedscine
d f-
iir-
t In
T I  IK K’A V A< 1KS <*1 t ln'sc 
r i tn ic l iv c  -w o rm '' cun  !"• »**.■<! 
imI to ; i lm n s t  11 < > 111 i 11 r‘ I'.Y 
p ro p e r  u • .e ol - ■
: P U R E
ESTOKSm t^GESDSES
Paris tlreen or 
Arsenate o f Lead
MRS. LKGGK WILLIH
(lohl. H llvcr iukI B ronze M edallist, 
London A cadem y of Music, E ngland , 
Ih open t * P ike pupils lo r  I 'ian o - 
loi te lessons. P e rso n a l in te rv iew s 
any  m urm ur; a t  M R .  D. I h 
c o m e r  ol B e rn a rd  Avc. nmJ 
Ml, 4 1 -tf
limine,
k tliel
IK T1110 V
T R
A T T A C K  
OKS, l.'KIO
T H K
Tree Tanglefoot
It
It
will n o t  i n j u r e  Hie t r e e s ,  
will r e m a in  s t i c k y  on th e  
t r e e s 'u n i  il t l i c c n l  w o r m s  h a v e  
d i s . i p p c a r e d . A h a n d  a p p l ie d  
a ro u n d  .1 he t r e e  c a n n o t  he 
c ro s s e d  b y  c u t  w o r m s ,  c a n k e r  
w o rm s , c a t e r p i l l a r s  o r  a n \  
o th e r  d i m  hi no- in s e c t .
P. B. W ililt s  (St C o .
Druggists and Stationers
I, AND ACT
Osoyoos Land District  
District .of Yule.
TAKT! NOTICE Unit. the Canadian 
I »,i ’.j i ;*• Railwny Company internist')  
apply lor permission to lea ic the 
i ol lowing ( leso ils-d lands :~
C onnneir'ing  a t  a  pohI p la n ted  SDL! 
I,.at, w es te rly  from  th e  in te rsec tio n  
of the n o r th e r ly  b o u n d ary  of Sm ith
......... ic w ith  the  w e s te r ly  boundary
of Kills 8 1.font in th e  City of K elo­
w na ; thence w e s te r ly  In to  th e  wa- 
tc ,'s  of O k an ag an  L ak e  ROD feet ; 
tjii a re  n o r th e r ly  300 fe e t:  thence 
e a s te r ly  to  the shore line of Oka,an,- 
jran Lake 510 feet ; thence so u th e rly  
(ljong  th e  sho re  line of O k an ag an  
L ake 300 feet m ore o r less, to  point 
of beginning, am i c o n ta in in g  3.44 
acres, m ore o r less.
CANADIAN PACIFIC) It A IK WAY 
I’UAIPANY,
Per It. Mafpole.
G eneral E x ecu tiv e  A ssis tan t.
■I I -0
NEWS OF THE WORLD
T he p ire >r liquor license i in  Bel­
lingham , W ash., m no\. $1,00.).
R oosevelt, who is h u n tin g  I ig txami? 
in A l.lca , a lre a d y  has th re e  lions 
and a  lioness to  hi) c red it.
T he H erm an p a te n ts  of the  W righ t 
a e ro p la n e  h ave  hern purchased  by 
the He. m an governm en t.
te re e n le a n ry  
Uilgrlm fa th -  
of New Eng- 
Hoston has decided
In ce le b ra tio n  of the 
of the  lan d in g  of the 
e rs  and th e  founding 
land  the  c ity  of 
lo  hold a w orld  h in*r m ld-O. A 
m o v e m e n t  lo  th a t  mid had  its  incep­
tion la s t week.
of public hol-rh e  g e a t  profusion
us one reason  for re- 
of' Russia. A
idays is g iven 
la rd in g  th e  p rogress 
w r i te r  s ta te s  th a t  th e re  a re  a t  pre- 
Hcnt 01 public holidays, including 
H uinlayh. M any of th e  ho lidays fall 
in th e  Imsy sea  ion fo r w o rk in g  in 
th e  fields.
.». »«»»»«.I. •»«•»» «»V.
Kclow na-W estbank
F E R R Y
Leave Kelowna H..10 a .in ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  m., 4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s
Leave Kclown i 11 a.m . 
leave Wcstbaiik 11.30 a.m.
A t a  m eeting  held 
G erm any , la s t  week, 
Live of Count Zepplin 
th e  com pany form ed 
w ith  th<- Zepplin 
tiou  C om pany had
in S tu t tg a r t ,  
a  rcp re i.en ta-
deelaced  th a t  
in connection  
A irship C onstruc- 
under'taken  ,to  es- 
tiiidisli a  r e g u la r  line of a irsh ip !  
from  L u cern e  to  the N o rth  of G er­
m any.
W hile ev e ry  
i i . ge n.iidieiire 
mo y lit S e a t t le
For tii@ Spring Trodo
Seeds for the Farm, Lawn 
Garden or Conservatory.
-' 'l'ested stork, from the 
best growers i n Engl and 
Er.mec, Holland, United 
Stales and Canada.
Fruit and Ornamental Trees 
Small Fruits, English Hollies 
l>vnvii in itiv only part "I I SeAiiii'riCan on.tim tit lint u’Vst-
t-ii wit Ii t l:cS;ui J< seal'1._ ('nr 
I ivt-s (Inl'nt hav- Ic luiiiin'is.t- 
oil anil u.'i.Sc'i|iti.ntly
Fertilizers, Bee Stippb.es, Spray 
Pumps, Spraying lVtatcriais, 
Cut Flowers, etc.
137 Pass Catalogue Free
B E A R  C R E E K  S E R V I C E ,  F R I D A Y S
Leave Kelowna 9 . 3 0  a . m . ,  4 . 3 0  p . m .  
Leave Bear Creek 1 0  a . m . ,  5 p in.
T E R M S  CA SH
L. A . H a y m a n , Prop.
p ortion  of n 
in the big iir- 
w a s lean ing  fo r­
w ard , H trniiiing ev e ry  m u sc lo  to  w it­
ness th e  finish of n w ildly exciting  
ten -m ile  M ain thou ra c e  pn May (». 
th e  ra il in g  g ave  w ay, p lunging  300 
people head long  to  th e  floo r below, 
an d  re su ltin g  m in ju ries  to  m o r e  
tliiin f if ty . A lthough no d e a th s  have 
occu rred , some of th e  victim s a re  
se rio u sly  in ju red .
In o rd e r  to  redeem  a  prom ise 
made a t  th e  com m encem ent of his 
te rm  of office as  m ayor of U .iliiax ,
I N.SAV., A u stra lia , to  pay  £1 to  th e  
I p a re n ts  o r , g u a rd ia n s  of th e  f ir s t  
i hu n d red  ch ild ren  w hose b ir th s  w ere 
re g is te re d  in 1908, and  w ho w ere 
■alive a t  th e  end of th e  tw e lv e m o n ­
ths, W. W allace  had  to  pay  ou t 
£91 on Feb. 11, tho d a y  fixed  for 
th e  redem ption .
THE WORLD OF SPORT
.John D. M a' sh, of W innipeg, won 
th e  C anadian  M arathon  a t  H an lon 's  
Is land , T o ro n to , in the good tim e 
of 2.39.47, which is m ore th a n  a 
m inu te  b e t te r  tliiin Ml. Yves' tim e 
in the  la s t  New York M ara th o n
A fo u r-o a r  shell r a re  betw een, 
c rew s rep re se n tin g  the U niversity  w>f 
W ashington , th e  dam es Ray Row ing 
Chili of .v ic to ria , and th e  V ancouver 
Row ing Club, will ta k e  place on 
L uke W ashington, Health*, on May 
op, th e  d ay  of the big in te r-co lleg i­
a te  boat ra c e  betw een W ashing ton , 
C alifo rn ia  and  Hfaiiford.
A F red  S hn ibb , the  v e te ra n  E n g ­
lish d is ta n ce  ru n n er, scored  o v er 
Tom  L o n g b o a t in th e ir  fifteen  mile 
ra c e  a t  M o n trea l on the  a f te rn o o n  
of May B, b e a tin g  the Indian  by a 
lap  a ll but tw e n ty  y a rd s , a l t e r  an  
ex c itin g  s tru g g le . The Ind ian  gave 
th e  E ng lishm an  an a rg u m e n t all th e  
w ay . B hrubb’s tim e fo r th e  fifteen  
m ile s  w as 1.27.57, and  L o n g b o a t 
covered  th e  d istance in 1.28,4(1.
B ritish  riflem en  in th e  in te rn a ­
tio n a l sm all-bo re  m atch  held a t  
W ash ing ton . la s t w eek, dem on­
s t r a t e d  th e ir  su p e rio rity  over th e  
A m ericans by scoring  an  o v e rw h e lm ­
ing  v ic to ry . The m atch  w as a  
friend ly  one in g a lle ry  ran g es  in the  
resp ec tiv e  countries. The B ritish  
m ade the g (and to ta l  ol ,14.58,1
NEWS OF THE OLD COUNTRY
T he In s titu tio n  of Civil E ng ineers , 
London, lias c o n fe rre d  its  f irs t gold
m edal on th e  
a irsh ip  fam e.
W rig h t B ro th e rs , of
A d esp a tc h  to  tin* London D aily 
Mail from  C n le u tla  a s s e r ts  th a t  the  
B ritish  G overnm en t is serio u sly  con­
sid erin g  th e  question  of p lacing  the 
V ice ro y a lty  or India in th e  han d s 
or a  P rin ce  of th e  Blood R oyal, and  
th e  su g g estio n  is m ade th a t  one 
th e  y o u n g er sons of th e  P rin ce  
W ales be tr a in e d  fo r th e  post.
THE CHURCHES
of
of
I t  is u n d ers to o d  in London 
th e  Im p eria l G overnm en t has 
p a tch ed  te le g ra m s  to  the  
g o v e rn m e n ts  fo r a  su b sid ia ry
T he
w ere
poin ts out of a possible 15.009, o r 
nil a v e ra g e  of 291 per m an. 
shoves of th e  A m erican team  
14,179. T he hi'd i seo e m an of th e  
A m erican te am  made 29H points o u t 
of a  possible 300.
J . H enry
Greenhouses and Seedhouses" 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER,.11. C,
Branch'.Nursery, - South Vancouver
from  IL ayritz N u r s e r y
V IC T O R IA , B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
RIFLE ASSOCIATION
Begins Practice
T he f i r s t  p rac tice  th is  season of 
th e  R ifle A ssociation w as  held  oii 
T h u rsd a y  la s t  in d isa g re e a b le  w ea­
th e r .  P r io r  to  com m encem ent of 
f ir in g  s e v e ra l heavy  show ers fell of 
s le e ty  ra in , bu t fo r tu n a te ly  it  c le a r-  
off w hile shoo ting  w as in pro- 
T he lig h t w as try in g ,
a l t e r n a t e  cloud and 
a t  th e  lo n g e r ra n g e s  th e  wind 
■ j sp ra n g  up .am i bo th e red  th e  m arkg-
I have an experienced man en- m en so m ew h a t
T h e re
ed 
g re ss .
oaged and will undertake the
maiKfo ement o f  town.gardens.
P r i c e s - r i g h t . -
due to  
b rig h tn ess , and
o f
O O I )  H O R S E S  
- (', O O D K I O S
CARkkUL DRIVERS .
C O L L E T T  B R O S .
P I - IO N E  NO , 20.
K e l o w n a  B r i c k  W o r k s
class Brick 
D r a i n  1 l i e  
n o w  o n  H a n d  :
V i r s t
and
1 l a r v e y  &  C o .
lifting nml moving 
Houses. All work 
sjunrnnteed.
Clarke & fergusen
IKS. FARMER, if you are con­
s id erin g  a  proposition of p e ttin g  
w ater.on your laud  am i the price .of 
gasolene is keeping you back, call 
and have a chat w ith  us.
We a re  m aking  a  special s tudy  ol 
this, and u ill be p leased to give 
yt'ii d e ta ils  th a t m ay be to your 
advan tage. . A*
We hand le  eng ines th a t use oil a s  
fuel, th a t coines ch eaper than  g aso ­
lene, and is S A F E , S U R E  and 
R E L IA B L E .
Wc T ake C o n t r a c t s
for O P E N  D IT C H , PL U M IN G  
and P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc.
S urvey ing  costs you no th ing  if 
you p lace your con trac t w it^ u s .  I t 
costs vou nothing to ask  our opinion 
P lan s , estim ates and  specifications 
free.
w as  a  good a t te n d a n c e  
m em bers, an d  in te re s t  w as tak en  in 
th e  p e rfo rm a n ce  of tw o  new p a t­
te rn  Ross rifles , w hich did w ell e- 
nough, considering  th e y  w ere  in the. 
han d s of men ran k ed  only  as  second 
c lass  sho ts, to  su sta in  in a  m easure  
th e  re p u ta tio n  gained  by th e  sam e 
m odel a t  B isley la s t y e a r .  I t  is un­
d e rs to o d  se v e ra l o th e r  m em bers 
h av e  o rd e red  riilc s  fo r th e ir  own 
use, and  th e re  should be enough 
L ee-E nfie ld  and  Ross m a tch  r if le s  
to  equip a  te am  fo r  th e  V eruon 
m eeting .
F o r th e  f ir s t  p rac tice  of th e  sea ­
son, th e  sco res w ere  enco u rag in g , 
an d  if in te re s t  is su sta in ed , t  he Ke­
lo w n a  A ssociation should  tu rn  o u t 
som e good sh o ts  by fa ll. T he de­
ta ile d  sco res w ere—
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
p . o . Box 8
ooN Y'arda
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Okanagan Flour hi Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta W heat
whorcjcheiipness ceases 
to be economy. You
best results from our  reliable
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Great Damage by Bush Fires
H undreds of thousands of d o lla rs  
in p ro p e rty  d estro y ed , and  scores of 
ra n c h e rs  fo rced  to  flee fo r th e ir  
lives and  leav e  th e ir  buildings and  
c o n te n ts  to  tho devou ring  elem ent, 
a r e  th e  re s u lts  of d isa s tro u s  bush 
fires  th a t  sw ep t the c o u n try  from  
N otch H ill, th ro u g h  th e  th riv in g  s e t ­
tle m e n t of Salm dn Arm an d  on to  
Sicam ous, an d  from  fo u r m iles to  
th e  n o rth  of E nderby  to  M ara and  
as  f a r  e a s t  a s  T h ree  V alley.
A m ongst th e  losses a r e  thcoe s a w ­
m ills to g e th e r  w ith  s to ck s of 
seasoned, lum ber and  w in te r  cu ts  of 
legs, a ll of which w ere  consum ed 
by th e  w all of flam e t h a t  ' sw e p t 
o v er th e  c o u n try .
T he m ill  of th e  Colum bia R iv e r 
L um ber Co. a t  Carlin Siding w us 
wiped ou t, w ith  a loss of $75,001); 
th e  K e iiia g h a n  mill on th e  Salm on 
R iver n e a r  Salm on Arm, v a lued  a t  
$35,000: and  th e  mill o f  th e  R o th e ­
sa y  L um ber Co., a t  M ara.
In  th e  v ic in ity  of Salm on Arm 
th re e  la rg e  bush f ire s  had beep 
burn ing  fo r se v e ra l d ays, an d  a  t e r -  
xilic ga le  w hich s ta r te d  on S unday  
n ig h t la s t  w eek, and  con tinued  w ith  
u n a b a te d  fu ry  a ll day  M onday, soon 
b ro u g h t them , in to  c o n ta c t w ith  one 
a n o th e r . B a rn s  and  houses fe ll a  
p re y  to  th e  fire  and  m any  head  of 
c a t t le  w ere  lost, While m any s e t ­
t l e r s  had  to  leave e v e ry th in g  arid 
h a s te n  to  sav e  th e ir  lives.
N ear th e  tow n  of Salm on Arm a  
fie rce  f ire  raged , and  B ray d en  & 
Jo h n s to n ’s la rg e  saw m ill had  a  n a r ­
ro w  escape, bu t th e ir  s ta f f  of m en 
w ith  th e  a ss is tan ce  of th e  m ill 
pum ping p la n t, succeeded in sa v in g  
everything). F ou r b a rn s  w ere  r a z ­
ed to  th e  g round  in th e  vicinity- of 
th e  mill, to g e th e r  w ith  considerab le  
h a y  and  feed and  im plem ents. Se­
v e ra l m iles of fene'es w ere, d e s tro y ­
ed. T he tow nspeople tu rn e d  o u t in 
fo rce  and  succeeded in keeping the 
f ire  from  e n te r in g  to ivn , and  a l ­
th o u g h  a t  one tim e i t  looked as  
if p a r t  of it. would be wiped o u t, 
n o t a  sing le  building cau g h t.
T h e re  is qu ite  a  big se tt le m e n t 
in th e  neighbourhood of th e  B ra y ­
den  & Jo h n sto n  mill, w ith  a  num ­
b e r of fine residences, and  th a t  
none of th e se  wore d es tro y ed  is a  
m a t te r  of th an k fu ln ess.
In th e  n o r th e rn  p a r t  of th e  O k­
a n a g a n  th e  fire s ta r te d  ab o u t fo u r 
m ile s  n o r th  of E nderby , an d  sp re a d  
n o r th  p a s t M ara on to w a rd  th e  C. 
I*. R. m ain line, and  ru n n in g  w ith  
incredib le ra p id ity , w ith in  six h o u rs  
n e a r ly  fifteen -.m iles  bo th  sides of 
th e  S husw ap  R iver w ore in flam es 
and  im passab le , the  fire  ju m p in g  
th e  s tre a m  no less th a n  e ig h t tim es. 
E v e ry  ra n c h  w ith in  a  mile of th e  
r iv e r  su ffe red  some lo ss , m any be­
ing  wiped o u t e n tire ly .
T he loss occasioned by th is  con­
f la g ra tio n  includes ten  residences, 
p ra c tic a lly  ev ery  b a rn , shed and  
ou tbu ild ing  in the  b u rn ed  a r e a ,  as  
w ell as  m an y  miles of fencing.
th a t
d(.'H- 
Ovoreeus 
con­
fe ren ce  on im p eria l defence e a r ly  in 
Ju ly . Tho C an ad ian  reso lu tio n  a n d 1 
A u stra lia n  an d  New Z ea land  o ffe rs  
w ill n a tu ra l ly  fo rm  th e  basis of th e  
discussion, bu t It is not In tended  to 
propose a  d e f in ite  p ro g ram m e. The 
proceed ings w ill p ro b ab ly  be in p r i­
v a te .
Once a g a in  has  Jo e  M artin  m et 
a  p o litica l d e fe a t ,  fo r on May 5 th e  
U nionists won tlib S tra tfo rd -o n -A v o n  
byo-o lection . MK P. B. F o s te r  pol­
led 5374 v o tes, Mr. Jo sep h  M artin , 
L ib e ra l, 2747 ; w hile C apt. K incaid 
Sm ith , In dependen t L ib era l and  fo r­
m er m em ber, polled 47G.
T he re su lt of th is  bye-election  
m ust be ta k e n  as an  ind ication  of 
th e  feeling  of the c o u n try  to w ard s  
th e  -p resen t g o v ern m en t, as  the 
c o n te s t w as fough t ou t m ain ly  on 
th e  tw o  q u es tio n s  of ta r i f f  re fo rm  
an d  n a v a l problem s.
T he C unard  S tea m sh ip  C om pany’s 
re p o r t  has  been issued. Thu a c ­
co u n ts  show  th a t  th e  p ro f its  fo r 
th e  y e a r , includ ing  £109,882 b ro u g h t 
fo rw a rd  from  1907, a m o u n t to  
£295,030 15s. 5d. A fte r  d eb itin g  in - , 
come ta x , in te re s t ,  d ep rec ia tio n  of I 
ships anil w h a rv es , and  t r a n s f e r r in g  
£0,494 17s. Od. to  th e  in su ran ce  fund, 
th e re  re m a in s  a  b a lan ce  of £3,582 
0s. 8d., w hich th e  com pany  c a r ry  
fo rw a rd  to  c re d it  of p ro f it  and  
loss a cc o u n t fo r  1909, T h is is in 
d ire c t c o n t ra s t  to  th e  eno rm ous los­
ses su s ta in e d  by th e  b ig  G erm an 
s te a m sh ip  lines.
H ith e r to  b a c k w a rd  in th e  science 
of a v ia tio n , G re a t B r ita in  is p lan ­
n ing  to  u n d e r ta k e  on a  la rg e  scale  
th e  s tu d y  of a e ro n a u tic s . T he  Isle 
of Sheppey, K en t, in view  of its  a d ­
v a n ta g e o u s  lo ca tio n , h as  been nam ed, 
a s  th e  g ro u n d  fo r th e  ex p erim en ts  
w hich th e  E n g lish  A ero  Club is a- 
b ou t to  s t a r t ,  an d  a l re a d y  sh o p j 
h av e  been c o n s tru c te d  an d  w orkm en 
a r e  busy p u tt in g  to g e th e r  m achines 
t h a t  a r e  on th e  g ro u n d . T he  E ngr 
lish  W a r O ffice is build ing  shop3 fo r 
th e  c o n s tru c tio n  of e x p e rim e n ta l 
sh ips on S a lisb u ry  P la in , an d  a  R o­
y a l E n g in e e r  w ill w itn e ss  th e  t r i a ls  
a t  Sheppey. I t  is s ta te d  th a t ,  if th e  
Sheppey ex p e rim en ts  te rm in a te  suc­
cessfu lly , o rd e rs  fo r 300 a e ro p la n e s  
from  th e  B r it ish  G ov ern m en t and  
from  p r iv a te  ind iv iduals  w ill be 
fo rth co m in g . ^
A N G L I C A N  
St. M ichael and All A n g e ls’ C hurch . 
R kv. T h u s . G ukcnu . B. A ., K kctok .
Holv Communion, Ihm ami tlilnl Nuinlnvs In tin* 
month a t  M a.m.: wvuml ami lonrtli Sunua)-n, 
a l te r  Morning I 'layor.
L i tany  on the  III at ami third Sundays,  
Morning P ravo r  a t  11 oel.vlt: Kvoulng P ra y e r  
at 7.;W.
PKKS1JYT10RIAN
Knox P re sb y te r ia n  C hurch, K elow na.
M orning sorvliv at 11 a.m.mvonlng sorvltv j. i L-W 
i>.in. Siimlat School a t  ^.Jo p.m.
Wtvltly P rayer  Mooting on Wodnowlayn. at  H p.m.
Beuvonlin P re sb y te ria n  C hurch.
AUorniHiii hoi vleo a t  .1 p. m. Sunday Sohool at 
2 p in.
R kv. A. AV. K . H kwdman, P astok .
M E T H O D IST
Kelowna Methodist Church.
Sahhath Horvkvn. at 11 a. m. and 7.30 p. m. 
Sumiav School al |>.iil 
Midweek service WpcIiiohlIu.v M N |
Kiev. J . II. W u io iit ,
B A P T IS T
K elow na B ap tis t Church
Mil.
P a s t o k .
E llice  st.
S a h h a th  SorvkoH at II a.m. and 7.30 p.m. 
S a h h a th  School a t  12.15 pan. All welcome.
Rev. II. P . T h o k i’K. P a s to r .
W A N T ’ A D S .
W A R NI N G
N otice i s  h e r e b y  g iven  t h a t  all p e r s o n a  
p o s t in g  n o t ic e s  on the E lectric  L ig h t 
P o les o r  Other C uy p r o p e r ty  a f t e r  
M arch 1st 1909, w ill be p ro s e c u te d .
CJ. II. D unn
30-tf C lerk .
FOR SALE.
T w o  s e t t s  te am  h a rn ess . A pply to  
II. B u rtch ,
B ankhead  ltan c li.
38-t£
T Y P E W R IT E R  FOR WALE 
P i t t s b u rg  Visible T y p e w r ite r  fo r 
sa le . P rice , $50.01). In good cond i­
tio n .—A pply to
P . O. Box 45,
3 4 _ t f  K elow na.
FO R SALE
L a y in g  hens ; baby ch icks from  one 
to  fo u r  w eeks old, 'W hite W y a n d o t-  
te s  a n d  A nconns. One now  " P e e r ­
le ss ” 200 eg g  in eu b n to r. A pply  T . 
C. K e r r  o r  G. A. F ish er, K e lle r  
 ^ B lock, K elow na, B. C. 40-2
j FOR SALE
Good usefu l cob, 14.2. Q u ie t to  
r id e  and d riv e . F o u r  y e a rs .  -Apply 
H asse ll, B ellevue H otel,
4 1 _ 1  O k a n a g a n  Mission.
Salmon Arm Investments
S P E C IA L
SE V E N T E E N  and  one-half acres, one-half m ile from sta tion , jo in ing  
tow nsite ; 4 ac re s  c leared  and  p lan ted  
to app les, c h e rrie s  and  s tra w b e rrie s ; 
4 ac res  s la sh e d ; ba lance ligh t c lea rin g ; 
house 26x26, w ith  leanto  14x30, 6 rooms, 
verandah  3 s id es; fine w ate r and  best 
view in Salm on A rm ; good sandy  loam; 
T h is  p roperty  w ill be in the tow nsite 
in the next tw o .y e a rs ,■ se llin g  a t $700 
to $800 per acre . P rice , for th ir ty  
d ays. $7,000; te rm s to a rra n g e .
A pply  to —
F . C. H A Y C O C K ,
Salm on Arm, B.C.
TO L E T
P a r t l y  fu rn ish ed  room s on E llis  
S t., e sp ec ia lly  su ite d  fo r  sing le  
m e n ; lo c a tio n  c e n t r a l ; te rm s  m ode­
r a te .  A pply,
J .  H. 'M iddlgton,
4 1 _ 4  N ex t B a p tis t  c h u rc h
Team of 
gentle.
41-1
W ANTED 
p o n ie s ; m ust be y o u n g  a n d
M'cKie,
L equim e Berich.
K E L O W N A  W OOD Y A R D
Stove wood, all lengths ; -also Hr posts ; '  Send in 
j-nur orders now tor the  winter. Prices furnished 
on application  to „
W. b . Bouvette,
5_tf. Care  of L .  A. H a y m a n  Kelowna.
FOR SALE
A bout end of A ugust, 5 -room ed c o t­
ta g e  ; tw ic e  p a in te d  in la s t  th re e  
y e a r s :  o rn a m e n ta l  shade  tre e s  ; ce­
m en t p a th w a y  from  s t r e e t  ; ro o t 
house, wood shed an d  ice-house, w ith  
su p p ly  of ice. F ino c o rn e r  
x 120, c e n tra l  p a r t  of .town, 
sp o t cash .
X. Y.,
41_tf C'.o. K elow na C o u rie r
lo t, 50 
T e rm s
l■^»w ^rllrlww^>»^^*r^“ -^^***A***l‘'* ll>ft‘**,*l******l*>*,*** ***»
P o r t r a i t s
Excellency of finish 
is guaran teed by the 
experience of over
2 5  Y e a r s
S .  G R A Y
w i s h e s  to a n n o u n c e  th a t  
th e  Photographic Studio 
n o w  tieinf*- f itted up in 
th e  Rowcliffe Block will  
be open  on or  abou t  May 1.
THE LATEST STYLES OF MOUNTS 
AND FOLDERS WILL DE shown.
Y ards
3—5 2 2 5 3 2 4- -23 one
2—3 2 4 5 2 4 3—23 
2—3 4 4 4 3 2-3—23 
3 _ 4  4  4  5 2  2 2 - 2 3  -
4 -  5 5 5 2 2 2 2 - 2 3  ,
5— 2 4 3 3 3 4 3—22 I 
5 - 3  5 2 3 5 0  2 - 2 0
2— 2 3 3 5 2 2 2—19
3— 0  3 4 5 0  4 2—18 -
4— 0 0 5 5 3 0  2—15
3— 2 3 2 2 2 3 0 —14 
2—5 3 0  0 2 0  3—13
4- 0  5 3,2 0 2 0 —12
A Rchoolinaster .was one d a y  ig rea t-  
nnnoyed by no t g e t t in g  s a t is f a c to ry  
an sw ers  to  the  questions he p u t to  
of th e  schoolboys. At la s t  ho 
called  the dunce to  th e  f ro n t an d . 
hand ing  him  some m oney, said, ” A- 
w ny  w ith  you, go an d  buy som e 
b ra in s .”
T he m a s te r  felt r a th e r  sm all w hen 
th e  boy tu rn ed  round w ith  th e  
qu ery , "And will I te ll tho s to re -  
keopor th e y ’re  for you ?”
USA.
C all a n d .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C.
A g g reg a te .
I,. G illard , 79 ; ,T. N. C am eron, 77 
C. H a rv e y , 7 3 ; T. A llen,
Rose, 7 0 ; T . llidson, 
gens, G(!; W. L.
B ru n e tte .
72 ; G. C. 
(17 ; A. L .iM eu- 
B ln ’k, GO: A. O.
J. C urrie , 60CO; S. .
E. H a rv e y , 5 4 ; F. Sam son, 52 i 
200 and  500 only , 4 2 ; 
goo only. 23.
J .
C.
Jam es ,
W ilson,
A is to m e r—I would like some b u t-  - 
te r .  p lease. I
New A ss is ta n t, la te  of cigar s to re , - 
—Medium, m ild o r s tro n g . I
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
Solid mo vour tro<‘ kill for my oktimate for fall 
1W  ami spring l'llO.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C a ta lo g  on applica tion .
R. T. S1ESELW00D
Agent for the Albany Nurse-ks, Inc., 
Albany, pregon. .
Stlslw eld” Shears
The exclusive Wiss •‘Stlelweld" process insures a . ^ t i n g  edge 
that will stay sharp forever, and also a frame proof against bieakage.
WHY take all this trouble to niako a  W lss Shear blade, when it  
Is possible to  make a  casting ol Iron, “convert”  it Into so-called "steel, 
give it a coat of enamel or nickel and have it  look almost like a g
,0e M C AUS^w^m ake Shears eo t olono for looks, but for perfect and
heel to  point of b lade, an d  n ev er p inch o r  chew  th e  d o tty -e v e n  a fte r a  1
t ,m AHf sh eaJsnEtam ped “ W lss”  a re  g u a ran teed  to  give you 
-for an v  reason  th ey  should  fail, w e w ill ex ch an g e  them . V\ e have a  ^11 lin e  
L et u s show  you som e s a m p le s -a ls o  o u r H ^  v n r^ ty  of M g ^ g ra d eon hand. --------------  . . .  , ,
cutlery, razors, pocket knives, ta b le ’cutlery, etc. 
obtain the best at reasonable prices. '
An unusual opportunity to
D . l e c k i e  »mm
T r ti 'l tM M V , May  i J!tli, it'x)0. KMl o W Na c o u r i e r ftrsnrA TiiirA 'p
-£*. -x.
4* BIGGIN (Si POOLE
(Successors to \V. A. H unter)
llighclass Grocers and Confectioners
I* To Arrive This WeekV  :: 't" "■'■■"■■■" ' ■' 1
T f ;i l>tr:iii»}it car of  Stap le  and F a n c y  (grocer ies .  E v e i y  th in g  
F  a b s o lu t e ly  F K K S I I  and N E W .  We will g u a r a n t e e  every-  
'%'} tiling- sold to lie of the very  h ig h es t  qua l i ty  obtainable ,  
at L O W E S T  PR IC K S  anil P R O M P T  I) K LI V E R Y .
*
f
4 *
m
Your kind patronage for a 
Trial Order will convince you
*
O u r  B read  an d  F a n c y  B a k in g  w i l l  
b e  a S p e c ia l  F ea tu re  o f th e  S to r e .
N (1 2 Q  orders by. Avj J i | U | 1  1 0
l i v «  J  J  spec ia l  and s t r i c t e s t  a t ten t ion .  I l l / a  <P^J
*
■l*J*
*
*
tfF
Art*
tjf.
*
4
£
4
&
*
*
■*iF
*
Kelowna Manufacturing Company-
W e  can now  fu rn ish  a m od ern  I l e a r s e  lit ted w i th  all 
m od ern  c o n v e n ie n c es .
W o o d w o r k in g  in all its b r a n c h e s .
P i c t u r e  F r a m i n g .  M a ch in in g .  (Cabinet M aking ,  
Office F i t t i n g s  and In s id e  F u r n i s h i n g s .
E S T I M A T E S  G I V E N  F O R  B U I L D I N G S .
Call and See Us Corner Lawrence Aye. and Pendozi St.
Hot Spark “ Heur De Lis 
Dry
n
_  received direct from the factory.
The greatest recuperative power and 
longest life of any dry
Stocked in
■ No. 8 No.. 7 " No. 6
Sold for the. s.iino price as the ordinary dry battery.
JA M ES BR.OS.
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists
P e n d o z i  S t . P .O . B o x  9 0 'P h o n e  8 4
(r
A p p l ic a t io n s  r e c e iv e d  fo r  L o a n s  o n  im ­
p r o v e d  F a r m in g  a n d  C ity  P r o p e r ty
----------A P P L Y  T O —-------
G . A . H a n k e y  &  G o ., L td
V E R N O N . B . C .
Fruit, Dairy and Hay Lands 
Main Line of C.P.R.
N o  I r r ig a t io n
F  r Booklet apply tp
F. C. HAYDOCK
S A L M O N  A R M  -  -
on
B . C .
I CITY COUNCIL
Considors This Year’s Estimates
ComInih'd In,in 1
T h ere  wiih Home d ifferen ce  of op­
inion on tln> Nitn, tiii> M ayor an<| 
A bl. Cox being in fav o u r of W at nr 
Ht., o ff the  m ain s t r e e t ,  w here  they 
th o u g h t tin* tro u g h  w ould In- in 
th e  n a y ,  lait no derision  w as a r r iv ­
al! a t .
Tin! M ayor re p o r te d  th a t  ha had 
em ployed Mr. C. H a rv e y  to  m ake 
a  su rv ey  of th e  A. & T . g rounds 
to  finil ou t w h a t am o u n t of land  
It would lie niKioMHary to  exchange 
w ith  C row ley  A Co., o w ing  to  tin* 
chan g es in n tro o ts , and  lie find a s ­
c e r ta in e d  th a t  no f u r th e r  p u rchase  
of land  would he n ec e ss ita te d  o th e r  
th a n  th a t  coin prised  in th e  e x ­
change .
R eg ard in g  th e  s id ew alk  broken 
in m oving p a r t  of Mr. I ta y m e r ’s old 
build ing to  a  te m p o ra ry  s ite  n e a r  
th e  H ank of M ontreal, th e  City 
C lerk w as in s tru c te d  to  w r ite  M.\ 
R ay m cr re q u e s tin g  him to  re p a ir  
th e  d am ag e , a lso  to  subm it piano of 
his new  build ing not l a te r  th a n  May 
24 th .
T he e s tim a te s  w ore then ta k e n  up 
an d  Uiseimsed, th e  f irs t  t;> he d ea lt 
w ith  being the  e le c tr ic  lig h t, w hich’ 
show ed an  e s tim a te d  loss o n , o p er­
a t in g  acco u n t for th e  sum m er m on­
th s  of .May, Ju n e . Ju ly , A ugust am i 
S ep te m b er or $1,000. $1,000 will
h av e  to  lie provided lo r  e x p e n d itu re  
on m ach inery  o v e r and  aOove the 
a m o u n t bo rrow ed  and  $M00 fo r new 
m e tres .
D iscussing the  sum m er loss on op­
e ra tio n , Alil. Hall said  th e  p ro fits  
ilu rin g  th e  w in te r  should m uch m ore ] 
th a n  recoup  th e  Joss, and  i t  need be I 
looked on as m e re ly  a te m p o ra ry  
d efic it. ,
T he fire  arid w a te r  e s tim a te s  ca u ­
sed con sid erab le  discussion, sev era l 
of th e  a ld e rm en  being in fa v o u r  of 
s t r ik in g  o u t th e  a p p ro p r ia tio n  fo r 
new  f ire  hose, w hile Aid. E llio tt , 
a s  c h a irm a n  of th e  co m m ittee , s to u O  
ly  re s is te d  and  sa id  th a t  th e  Chief 
of th e  F ire  B rig ad e  had  ask ed  for 
800 fee t, bu t th e  am o u n t h ad  been 
c u t in th e  e s tim a te s  to  500 feet, be­
low  w hich he did n o t fee l inc lin ­
ed to  a c c e p t an y  red u c tio n . F in a lly , 
on Aid. B all p o in tin g  o u t t h a t  a  
le n g th  of 400 fe e t w ould he Just 
a s  useful a s  one of 500 fee t, ow ing  
to  th e  n um ber of h y d ra n ts  a v a i la ­
ble, Aid. E l lio t t  acc ep ted  a  red u c tio n  
to  th e  fo rm e r  fig u re , but g o t  iu an  
effective. “di.g ’ a t  th e  econom ical 
ten dencies of his co lleagues by s a y ­
in g  th e y  could s t r ik e  ou t o f th e  
B oard  of W orks e s tim a te s  th e  $Si?0 
p rov ided  fo r  th a t  p a r t  of th e  City 
so u th  of Mill C reek.
F o r  sp rin k lin g  s t r e e t s  $200 w a 
a llow ed , being a t  th e  r a te  o f $40 
p e r  m on th  fo r  five m onths 
T he  L ig h t C om m ittee ’s e s tim a te s  
w e re  la id  on th e  ta b le  fo r  a  w eek 
o r  tw o .
T h e  e s tim a te s  o f th e  B o ard  of 
W orks w ere  gone o v e r item  by i t ­
em an d  a d o p ted  w i t h  l i t t l e  change , 
th e  a p p ro p r ia tio n  o f .$15 fo r  G er 
tru d e  Av. being c u t o u t, a s  th e  
s t r e e t  is l i t t l e  used, an d  $150 be-, 
in g  added  fo r  w o rk  on S m ith  AvM 
a  s t r e e t  fo rm in g  a n  ap p ro ac h  to  th e  
new  C. P . R. f r e ig h t  s ta t io n .
Aid. Cox com plained  of th e  bad 
cond ition  o f th e  s id ew a lk  on E th e l 
b t . ,  on w hich he resides, s ta t in g  
th a t  on s e v e ra l occasion^ h e  had  
fre e d  ch ild ren  w ho w ere  c a u g h t by 
th e  fe e t betw een th e  p lan k s, and  
th a t  i t  w as no t s a fe  to  walk on 
a f t e r  d a rk . H e g a v e  notice t h a t  he 
w ould  hold th e  C ity  liab le  fo r  a n y  
acc id en t t h a t  m ig h t happen  . to  a n y  
of his fam ily .
I t  w as po in ted  o u t t h a t  th e  C ity  
w as no t build ing a n y  m ore s ide­
w a lk s , an d  th a t  i t  w as open to  
Aid. Cox to  h av e  a  new  w a lk  b u ilt 
on th e  loca l im p ro v em en t p la n , and  
m ean tim e , th a t  if th e  condition  of 
th e  w alk  w as such a s  to  expose the 
C ity  to  th e  d a n g e r  o f d a m a g e  su its  
th e  c o rp o ra tio n  w ould h a v e  a  p e r ­
fe c t r ig h t  to 'p u i l  i t  up.
Aid. Cox did no t h av e  th e  h e a l th  
e s tim a te s  q u ite  re a d y , bu t sa id  th e  
ch ief item  w ould be $125 per m onth  
Tor th e  scav en g e r.
Aid. B all, on b eh a lf  of th e  F in ­
an ce  C om m ittee, su g g es ted  it  w as 
p ro p e r to  c h a rg e  a  p o rtio n  o f th e  
cost of th e  C ity ’s c le r ic a l w o rk  to  
e le c tr ic  lig h t and  w a te r  o p e ra tin g  
acco u n t, an d  to  c re d it t he l ig h tin g  
u e p a r tm e n t w ith  a  c h a rg e  fo r  th e  
a r c  la m p s ; an d  th e se  book-koepii 
ch an g es  w ill acc o rd in g ly  be m ade.
T he C ity  C lerk w as in s tru c te d  to  
h av e  d e b e n tu re s  p rin ted  fo r th e  
A. & T. g ro u n d s purchase , a s  soon 
a s  th e  n e c e ssa ry  deeds sh a ll h av e  
been signed:
Council adjourned at  10.30 phi..
m ieet on M onday n e x t.
MOTOR GARS
On Our Country Roads
VERNON-MISSION ROAD
Its Proper Width
T he E d ito r, 
D ear Mir —
K elow na, H.C.,
M ay, 10, 1909. 
K elow na C ourier.
of the
I’nblie Works Dept,, 
Vernon, H.C.,
May II. 1 tKl'.i, 
Kelowna Courier.
When we cam e to  th is 
beau tifu l b u t rem o te  valley , m any 
of us hoped th a t  now, su re ly , we 
w ould be fo r e v e r  o u t of reach  of 
th a t  b u g b ear of ou r e x is ten ce—the 
m o to r c a r . We believed th a t  the 
n a r ro w  ro ad s, o r  lan es  as  we m ay 
m ore p ro p e rly  te rm  them , would be 
considered  u n su itab le  anil unsafe fo r 
vehicles of th a t  type, and  jtlm t we 
w ould a lw a y s  ho ab le  to  m ake our 
w eek ly  o r sem i-w eekly  tr ip s  to  
tow n  e i th e r  on p leasu re  o r  on Iiiih- 
iness bent, n o th in g  d a r in g  to  m ake 
us a fra id . B ut, a la s  I o u r  hopes have 
been d ispelled , th e  m o to r c a rs  a re  
w ith  us, a n d  it is sa id  th e re  w.ll 
soon be m ore of them .
No lo n g e r on one of th ese  b eau ­
tifu l sp rin g  d a y s  can  th e  h a rd  
w ork in g  f a n n e r ’s w ife Jum p in to  h e r 
buggy w ith  lig h tso m e h e a r t  am i 
d r iv e  to  to w n , ad m irin g  on the  w ay 
th e  b eau tifu l o rc h a rd s  a lre a d y  gay  
w ith  th e  p rom ise  ol a boun tifu l h a r ­
vest. Now-, a la s  lit who does t r a  vel, 
h e r  th o u g h ts  a r c  c o n c e n tra te d  on
th e  nji-xt bend of th e  ro ad  and  the 
evil 'sm e llin g  an d  noisy c a r  which 
m ay suddenly  a p p e a r  and  m ean
d is a s te r  to  h e rse lf  and  her rig . 
C om pelled  th u s  to  s la y  m ore a t
hom e, o r e lse  tra v e l on foo t, we 
a r e  beg inn ing  to  th ink  th a t  the
on ly  rem edy  we caul sec is to  do 
a  la r g e r  s h a re  of ou r shopping  a t  
hom e, th ro u g h  th e  c a ta lo g u e  of the  
m ail o rd e r  house.
In voicing 6 u r woes th ro u g h  th e  
m edium  of y o u r colum ns we do not 
wish to  a p p e a r  selfish . We a re  per-
Kditoi- 
M ir .—
F or th e  in fo rm atio n  of ow n 
e rs  of p ro p e r ty  a d ja c e n t to  the 
V ernon-M ission Road, who a re  c a r ­
ry in g  on o r who in ten d  In com m oner 
fencing  o p e ra tio n s , .it is desirab le  t, 
g ive  p rom inence to  the fa el th a t  
th e  sa id  ro ad  has a  w idth  of s ix ­
ty -s ix  fee t.
T h a n k in g  you fo r th e  co u rte sy  oj 
pub lica tion .
Yours obed ien tly .
HAMILTON LANG,
S u p e rin ten d en t.
fe c tly - 'ttiv u ro  th a t  the c ity, g e n tle ­
men who ow n th ese  c a rs  have Just 
us m uch r ig h t  to  th e  uso o f th e  
ro a d s  a s  we h av e , and  th a t  th g  sole 
ril?ht‘ to  t r a v e l  on thorn is no pro- 
r o g a t h e  of o u rs  ; but could  som e 
u r ru n g e m e n t o r com prom ise no t be 
m ade, a t  le a s t  fo r a  tim e? Such 
a s —fo r  m o to r c a r s  to  keep  inside 
th e  c i ty  lim its  w h e r e  th e  ro ad s  a r e  
w ider, s a y  on S a tu rd a y s , on .w h ich ’ 
d a y  a s  a  ru le  m an y  o t th e  c o u n try  
people ta k e  a  t r ip  to  tow n .
P ossib ly , th ro u g h  tim e, ou r ho rses 
will g e t  used to  th e  cans, and  if 
n o t we feel con fiden t th a t  in a 'y e a r  
o r tw o , w hen th e  f ly in g  m achine is  
a  s a f e r  and  less expensive  mode o f 
locom otion  th a n  - i t  is a t  p re sen t, 
t h a t  o u r c i ty  . fr ien d s  will 
h a v e  c h iv a lry  enough  to  
t r a d e  off th e i r  t e r r e s t r i a l  c a rs  
fo r so m eth in g  in- th e  w a y  of an 
a e ro p la n e , an  ae ro d ro m e  o r  a  d ir i­
g ible, an d  le a v e  th e  l i t t le  n a rro w  
c o u n try  lan es  fo r  us hum ble fa rm ­
e r s ’ w ives an d  o u r old tim e buggies.
In  conclusion, w ith-.;apologies to  
K ip ling , I w ould  r e m a rk  a b o u t th e  
p re s e n t K elo w n a  ty p e  of m o to r 
c a r , t h a t —
I t  is l i t t le ,  b u t, fo r  noise
I t ’s a  t e r r o r  fo r  its  size.
Y ours t ru ly ,
A FARM ER S W IFE
A n  Old-timer Passes
One o f the  o ld e r g e n e ra tio n  of s e t ­
t le r s  passed  to  his r e s t  on S a tu rd a y  
a i tn rn o o n  in th e  H osp ita l, in the 
person  of Mr. W illiam  W ilson, fo r 
tw e lv e  y e a r s  a  res id en t in the vi­
c in ity  of Long L ake, w here he took 
up a  p re -em p tio n  ab o u t the  y e a r  
1897.
D u rin g  the  b i t te r ly  cold w e a th e r  
of th e  f i r s t  w eek in J a n u a r y • Ia s i 
Mr. W ilson h ad  th e  m isfo rtu n e  lo 
h av e  his fe e t frozen. but tre a te d  
th e  m a t te r  as  no t .serious, Coniine- 
m eiit to  bed, how ever, h ro u g n t on 
o th e r  co m plica tions, and  it w as ne­
c e s sa ry  to  m ove him to  the  H » qii- 
, ta l ,  w h e in  he grndilnll.v  sank  and 
died, d e a th  being u lt im a te ly  due to 
e x h a u s tio n  oL v ita l i ty  from  -bed­
so res.
|, T he deceased  w as a  native1 of 
D um fries, S co tland , urn) w as ab o u t 
CD y e a rs  of ag e . He is surv ived  by a 
, w idow , but le av es  no ch ild ren . T he 
re m a in s  w ere  ta k e n  to  th e  P re sb y ­
te r ia n  chu rch  on S unday , and  th e  
'fu n e ra l  w as held to  th e  C em etery  
on M onday. T he  Rev. A. W . K. 
H e rd m an  held ’ se rv ice  in  the  ch u rch  
a t  2 p.m ., an d  w as a ss is ted  a t  th e  
g ra v e  by th e  Rev. T.hos. G reene. 
C hurch  of E n g lan d . T he  p a ll-b en r- 
o rs  w e re  a ll o ld -tim ers , M essrs. E. 
W eddell, D. W. S u th e r la n d , I). L loyd- 
Jo n es , T . L aw son , W. S w ahvell and  
W. H aug .
High Winds 
Cause
Rough Skins
Alter you have tried 
all other preparat­
ions try
"French's 
Witch 
M a z e  I 
Cream !
Good for Chapped 
hands, su nb u rn , 
free Ides, rough skin, 
and the complexion. 
Delightful 
after Shaving.
25c. per 
Bottle
W . R. Trench j
D ruggist Optician Stationer j
NOTICE TO VISITORS
To Engine-Rooms
A co rre sp o n d e n t sends us 
low ing  no tice  to  v is ito rs  to  
room s, ‘‘w rit  s a r k a s t ik ” by 
e n g in e e r  and  published in 
essee d a ily . I t  c o n ta in s  m ore  t r u th  
th a n  p o e try  fo r  th o se  t h a t  h av e
eyes to  see.
to
Peach C ro p  Satisfactory
Mr. R. T . H eselw ood, of K elo w n a , 
w ho h a s  been tr a v e l l in g  th ro u g h  
th e  v a lle y  ex am in in g  o rc h a rd s  in 
K elow na, P eao h lan d , S u m m erlah d  
an d  P e n tic to n , a s su re d  a  m em ber of 
th e  -Review  s ta f f  t h a t  th e  peach  
crop, is go in g  to  be v e ry  s a t is f a c ­
to ry , an d  th a t  th e  tr e e s  ’ w hich 
h a v e  su ffe red  to  a n y  e x te n t d u rin g  
th e  w in te r  f ro s t, a r e  those  w hich 
w ere  filled  w ith  an  e a r ly  supp ly  of 
«ap. w hich e x h a u s te d  th e  ro o ts  
th e  a v e ra g e  num ber .-.affected’ being 
only  from  3 to  5 p e r  c e n t .—Sum - 
.m erland  R eview .
1. W hen you e n te r  th e  engino- 
rooip sp it on th e  floor;. We h ave  
w a te r ,  ly e , soap , m ops an d  brushes, 
a n d  w e w ill c lean  up a s  soon as  
you le av e .
2. P u t  y o u r h an d s  on a l l  polished 
w ork . I t  w ill g ive  som e one w ork 
and  use th e  su rp lu s  polish.
3. P u t  y o u r h an d s  on th e  en g in e ’s, 
b r ig h t w ork . You w ill th e n  know  
if i t  is sm ooth , h o t o r  coltR T ell 
th e  o th e rs  to  do th e  same.-
4. S ta y  in th e  eng ine-room  as  long 
as  you  please . T he eng in eer h as  no­
th in g  to  do bu t e n te r ta in  v is ito rs .
5. Be su re  to  to il '.the en g in eer if 
his eng ine  is pound ing  o r  ru n n in g  
r ig h t, a s  he w ill no t know  it  un ­
le ss 'y o u  do. H e w ill s to p  anil m ake 
re fia irs  w hile you  w ait.
D on 't te ll th e  en g in ee r w ho you 
a re . H e is a  m ind re n d e r  and  a l- 
- irjg i  'VftYs know s you. Go a n y  w here  in
v i.„ .......! the eng ine-room  an d  you will p lease
him.
7. Advise him w h a t to  do. as you 
know  best, T he en g in ee r is. th e re  i 
on ly  e v e ry  d a y , an d  does no t have ! 
a  ch ance  to  sen a s  much a s  you 
w ill in a n  hour.
8. I f  th e  e n g in ee r  is busy m ak ing  
re p a irs , te ll  him a  good s to r y  you 
h e a rd  th e  o th e r  d a y  and , if possi­
ble, g e t  in his w ay .
9. Be m ire an d  te ll a ll you know . 
I t  w on’t ta k e  long.
10. Call a g a in  an d  r e p e a t  a s  a- 
bove.
i
H ere  a r c  a  couple of I r ish  bulls. A 
son  of E rin , seeing  a  v e ry  tiny  coD 
fin , ex c la im ed—
Is i t  possible t h a t  t h a t  coffin w as 
in ten d ed  fo r a n y  liv in g  '.c re a tu re  ?
An Ir ish  judge  th u s  addressed  n 
p r iso n e r—
You a r e  to  be hangod , an d  I hope 
j  i t  w ill p ro v e  a  'w a rn in g  to  you.
C E R T IFIC A TE OF T H E  REGISTRA­
TION OF Ax\ EX T R A -PR O ­
VINCIAL COMPANY.
“C om panies’ A ct, 1897.”
I  H E R E B Y  C ER T IFY  th a t  th e  
“B elgo-C aua.dian  F r u i t  L an d s Com- 
p a h y  ’ (K elow na, B iitish , Colum bia, 
C an ad a ) a n  £ -v tra -P x o v in e ia l Com- 
p an y , h a s  th is  d a y  been re g is te re d  
a s  a  com pany  u n d e r th e  “C om panies’ 
A ct, 1897 ,” to  c a r r y  o u t o r e ffe c t 
a l l  o r  a n y  of th e  o b je c ts  of th e  
C om pany to  w hich th e  le g is la tiv e  
a u th o r i ty  o f th e  L e g is la tu re  of B ri­
t i s h  C olum bia e x te n d s , excep t th e  
th e  fol- c o n s tru c tio n  a n d  w o rk in g  of ra i l -  
engine- w ay s .
a n  old T h e  h e a d  office of th e  Com pany 
a  Ten- is s i tu a te  a t  A n tw erp , Belgium .
T h e  a m o u n t of th e  c a p i ta l  of th e  
C om pany is one m illion five hun ­
d re d  th o u sa n d  f ra n c s  ($3OO.()0U.Od), 
d iv ided  in to  th re e  th o u san d  sh a re s  
of five  h u n d red  f ra n c s  each .
T h e  h e a d  office of th e  Com pany in 
th is  P ro v in c e  is s i tu a te  a t  K elow na, 
a n d  T h o m as 'W illing- S tir l in g , f ru i t  
g ro w e r , w hose a d d re s s  is K elow na, 
a fo re sa id , is th e  a t to r n e y  fo r th e  
C om pany.
T h e  C om pany is lim ited .
G iven u n d e r m y h an d  an d  sea l of 
o ffice a t  V ic to ria , P ro v in c e  of B r i t ­
ish C olum bia, th is  2 0 th  d a y  of A pril, 
one th o u sa n d  n ine .h u n d re d 'a n d  nine. 
L .S. S. Y. W O O l’TON,
R e g is t r a r  of J o in t  S tock  Com panies 
I T h e  o b je c ts  fo r  w hich  this. Com­
p an y  h as  been -..established am i re g ­
is te re d  a r e —
All com m ercia l, in d u s tr ia l,-  m ining. ' 
a g r ic u l tu r a l  and  land  op era  lions in ; 
connec tion  w ith  lands o r  o i l i e r  rea l 
e s ta t e  s i tu a te  in B ritish  Columbia j 
an d  in C an ad a  in g e n e ra l ; a lso  all ( 
t h a t  d ir e c t ly  o r  in d ire c tly  p e r ta in s  | 
to  such  o r  which could p re p a re ,, .fa -j 
c i l i ta te ,  su p p o rt o r  develop  th e  ob­
je c ts  of th e  C om pany, includ ing  p a r-  ' 
t ic u la r ly  : T he  p u rch ase  an d  r e n t  of !
Confectionery 
Fruits in Season 
ICE CREAM
C o m e  in and have a 
c u p  o f  H o t  T e a ,  Coffee ' 
or  Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o b a e c o e s
A L L  M cLELLA N
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C,
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  pu t in re ­
p a ir . R ow ing boats for h ire.
imVL«%ww»wi>r
§ S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds in the World Catalog free
Book orders now for
CA BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
H. B. D. T Y S O N S
Greenhouses Kelowna, B.C.
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH 0KAN4GAN
Rates, two .dollars per day. beauti­
ful-situation on the lake''front, close to 
thenew wharf. F is h in g ,  shootiuy  ;ind 
boating, boats for h i i e .
Direct Telephone .Connection
0 . H a s s e ll, P r o p .
n a t u r e !
T ry  U s  fo r 
Visiting Cards
We have just laid in some beautiful new 
type and can do work equal to engraving1 
at much lower prices, t e l e p h o n e  n o . 96.
CARD OF THANKS,
Mr. S. L is te r  .ivishn.s to  th a n k  
a ll th o se  w ho have  so k indly  con­
tr ib u te d . \ th ro u g h  th e  m edium  of 
M essrs. CV A. M arsh a ll and  TL C. 
C hilders, to w a rd s  his a r t i f ic ia l  lim bs. 
T he k indness of th e  people of Ke­
lo w n a  h a s  long  since been conveyed  
to  h is hom e in th e  Old Country*.
Does Mrs. P .’s 
a good salary?
He earns a good salary, 
commands it.
husband command 
but she
Irrigation Sv3tem ^Complete
T h e  i r r ig a tio n  sy stem  of th e  Cen­
t r a l  O k an ag an  L and  & O rch a rd  Co. 
in Mission V alley  is now. com plete , 
i r r ig a t in g  be tw een  .3.000 an d  4,000 
ac re s . N ex t to  th e  G rey C anal in 
W hite W illey, it is p ro b ab ly "  the  
m ost e x te n s iv e  sy stem  a t  p re se n t ’in 
th e -O k a n n g a n . c o u n tin g  th e  mileage. 
\of i ts  m ain  supp ly  can a l, tw e lv e  
m iles from  re s e rv o ir  to  d itch  head, 
an d  th e  g r e a t  le n g th  o f i ts  m ain 
d is tr ib u tio n  c a n a ls  an d  la te r a ls .  I t  
is hoped to  e x te n d  the. sy stem  be­
fo re  n e x t y e a r  to  th e  D ry V alley 
p ro p e r tie s  o f th e  C om pany, th e  w a ­
te r  be ing  c a r r ie d  a c ro s s  Mission V al­
ley  by a n  in v e rte d  syphoni The 
Rub-division of .P r y  "V alley w ill m ean 
thp  s e tt le m e n t o f a  la rg e  a r e a  of 
choice la n d  close to  to w n , a n d  th e  
p ro p e r ty  w ill d o u b tle ss  be in much 
dem and .
r e a l  e s ta t e  of a n y  
w h a te v e r ,  th e  im p ro v em en t of said 
r e a l  e s ta te ,  th e  re -se llin g  of sam e, 
e i th e r  in b locks o r  lo ts , fo r  cash  o r  
on te rm s  p e r  a n n u itie s  o r  o th e r ­
w ise, its  ex ch a n g e  o r  lease , and  in 
a  g e n e ra l  w a y  a ll  e n te rp r is e s  h av ­
ing  fo r  o b je c t to  build  o r  im prove 
r e a l  e s ta t e  ; the m a n u fa c tu re  and  
com m erce o f fe rtilize .rs , th e  com­
m erce  of a l l  p ro d u c ts  o f th e  soil, 
th e  d is tr ib u tio n  an d  sa le  of w a te r  
an d  lig h t, th e  o p e r a t io n  of a ll in­
d u s tr ie s , th e  ■ purchase  th e  sale  and  
tr a n s fo rm a tio n  of a ll  a g r ic u ltu ra l  
! p ro d u c ts , th e  e n te rp r is e , o r  th e  p ar- 
| t ie ip a tio n  in u ll e n te rp r is e s  of ra il-  ■ 
j r ° a d  o r  tr a m w a y s ,  an d  of a ll ini- 
! p ro v em e n ts  of th e  soil O f  th e  lands 
j be long ing  to  th e  C om pany o r  to  otli- 
! e r  p a r t ie s  by m eans of ir r ig a tio n .
; d ra in a g e , dyk ing , d ry in g  anil all 
o th e r  m«>nnn w hose ' success m igh t 
c o n tr ib u te  to  th e  p e rfo rm a n c e  of 
th e  C o m pany’s o b je c ts  such a s  have 
b e e n -s e t fo r th  h e rea b o v e  in a  w ay  
w hich, ho w ev er, is no t lim ita ry , 
T he  C om pany m a y  p a r t ic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o r  tQ th o  w o rk  of 
a ll co m p an ies  h av in g  o b je c ts  sim i­
l a r  to  th e ir s ,  e i th e r  by subsc rib in g  
a  p o rtio n  of th e  c a p i ta l  o r  b rin g in g  
in som e a s se ts , o r  in a n y  o th e r  m an­
n e r. T h e  C om pany m a y  e s ta b lish  a ll , 
s to re s  o r  in te r e s t  them selves  in a n y  
e n te r p r is e s 'h a v in g  a  s im ila r  ob ject, i 
4C-4t l
Just arrived, a shipment
------- O F ---------  . , ,
Cyphers - 
Incubators
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid the ru sh .
S . f .  Elliott
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna.B.C.
TII FRIDAY, MAY Kith, 11)00. KELOWNA COURIER A!sl> OICAN" \GAN 0RC1IAItDIST p a g e  n
Kelowna Land & Orchard Co,
Limited.
On Abbott St., South 
I .ots in Parkclale
A few remaining for salt* on tilt* 
C o m p an y ’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit  L a n d s— irrigation water and  
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.'s Office.
LICON A V K N U I C
LOCAL NEWS
Ml', find Mrw. Kimsell Lew er.i le ft 
fo r VuiicouviT y e s te rd a y .
Air. F ra n k  McClure w as n passen­
g e r  to  Vani'oiivm ' y e s te rd a y .
HORN.—To thn wile of M \  AV. 
Kelowna, on
C IT Y  O F  K E L O W N A
, B y - la w  N o 6 0
BEING a  B y-L aw  to  c a r r y  out a  
c e r ta in  n k ri*»«mon t liercinnl te r  hi" 
ou t.
I
i n May 0th ,
the
ill
w ire of 
K elow na.
M •*.
on
l ln r -
Al'.iy
t ran t 
from
May
15he RO YAL BANK
OF CANADA
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
C A R R I E D  O N  T H E  
M OST FAVORABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S W IT H
D E P O S I T S  O F  O N E  D O L L A R
K E L O W N A ,  B.  C. C. B. D A N I E L
M anager
S aunders , 
n g irl.
B n R N .-T o  
\ ey *Kinull,
1(>* h. a  hoy.
Air. It. I 'au l lifiH pu rchased  a 
of wooded land  on E th e l HI 
Mr. 11, 1). D. LyHolm.
M ARRIED.— At R eg ina , on 
10th, Mr. C la rence It. Daniel t,n Miss 
Uelon L edoux , both  of Klolowna, 
1$. C.
Air. II. AY, R ay m er le f t  on S a t­
u rd a y  to  a t te n d  the m ee tin g  of the 
P ro v in c ia l t l ra n d  L odge of tlio 
K n igh ts  of .Pythian, a t  Rouslaml.
M r. F. D avis is bu ild ing  a  new 
c o t ta g e  on I la rv e y  Ave., and  
T. M orrison in a lso  building.
Goo. itite h ie  in the c o n t ra c to r  
bo th  eases.
Mr. DonaUl FraH er ban Hold a  
Hidem'o on B e rn a rd  Avi*. to  Mr 
E. W heeler, of the  R oyal H o te l.'and  
a  r e s id e n c e  on Glenn Ave. to  Mr. 
John  L e a th le y .
Mr. C. A. StoeHH. C.E., nam e up 
from  the  lo w er c o u n try  on Tuos- 
day  and  sp e n t th e  d ay  in tow n on 
p ro fessional busine.-.s, leav in g  the 
n e x t m orn ing  lo r V icto ria .
We hep; to  aekaow le ilgc  w ith 
th u n k s  re e e ip t of d o n a tio n s  of $o 
from  Mr. Jo h n  I*. .Smith and  $2.50
W HEREAS, T ho m as W. S tir lin g , 
B en jam in  D eF urlong  Boyce, the Cor­
p o ra tio n  of th e  C ity of K elow na 
anil the  C anad ian  P aeifie  R ailw ny
A i r .
Mr.
in
re-
, ,1.
from  Mr. .1. 
of O k an ag an  
F u ad.
For Flies & Mosquitoes
We have a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Winiii '. Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes. ■ - ’ ■ - '
from $ 2  to, $ 1 0 , and 
__ the LA R G EST Stock
of FISH ING  TACK LE in Kelowna.
The Morrison-Thompson Hardware Co.
PUBLIC DIRECTORY
Com pany have e n te re d  in to  an  hr 
re f lu e n t in tin* w ords and  figu res 
fo llow ing  : —
T H IS  AGREEMENT m ade in t r ip l i ­
c a te  th is  2 7 th  d ay  of A pril, One 
th o u san d  nine h und red  an d  nine. 
BETW EEN
THOMAS W ILLI NO STIRLIN G  & 
BENJAMIN DcFURLONG BOYCE, 
bo th  of th e  C ity of K elow na, in tin* 
P rov ince  of B ritish  Colum bia, h e re ­
in a f te r  ca lled  th e  " p a r tie s  of the  
f i r s t  p a r t . ”
OF T H E  F IR ST  PART 
T H E  CITY OK KELOW NA, h e re ­
in a f te r  ca lled  th e  "C ity ”
OF T H E  SECOND PART,
AND
T H E  CANADIAN PACIFIC RAIL­
WAY COMPANY, h e re in a f te r  ca lled  
th e  "R a ilw a y  C om pany” i
OF T H E  T H IR D  PART 
W HEREAS' th e  R a ilw a y  Com pany 
purposes to  c o n s tru c t a  w h a rf  o r  
w h a rv e s  w ith  , w a reh o u ses  am i o ili­
e r  build ings and  w orks in connection  
w ith  its  s te a m b o a t an d  rail, traifU ; 
on the  shove of Okunugn.ii L ake and  
in th e  C ity of K elow na a fo re s a id ;
AND W IIEUBAS in o rd e r  to  e n a ­
ble tile R a ilw ay  C om pany to  con­
s t r u c t  th e  said  w o rk ; the  p a r tie s  of 
tiie  f ir s t  p a r t  an d  th e  C i t y . have 
M onukton Case, both | a g re e d  to  convey o r  to  cause to  be 
Mission, fo r th e  L if te r  ' conveyed  to  th e  .R a i lw a y  Com pany
c e r tu iu  lands an d  prem ises herein* 
a l t e r  m ore p a r t ic u la r ly  described  ;
NOW T H IS  AGREEMENT W ITNESS-" 
E T H  : !
1 — T he p a r t ie s  of th e  f irs t  p a r t  
w ill convey  o r cau se  to  be co nvey ­
ed to  1 ho R a ilw ay  C om pany a ll th e ir  
r ig h t, t i t le  an d  in te r e s t  in an d  to  
th o se  p o rtio n s  of lan d  (includ ing  all 
th e ir  r ig h ts  an d  in te r e s t  w h a tso ev ­
e r  in an d  to  th e  fo re sh o re  an d  land  
u n d er w a te r  a d ja c e n t to  th e  said  
lands) s i tu a te ,  ly in g  an d  being in 
th e  C ity  of K elo w n a  a fo re sa id  w hich 
m ay  be m ore p a r t ic u la r ly  described  
u s—
F IR S T L Y — C om m encing a t  th e  
point: of in te rse c tio n  of th e  w est 
b o u n d a ry  of E llis  S t r e e t  and  th e  
n o r th  b o u n d ary  of S m ith  A venue; 
th en ce  fo llow ing  th e  sa id  n o r th  
b o u n d a ry  of Sm ith  A venue w e s te r ly  
a  d is ta n c e  of seven  hu n d red  and  
th i r ty - tw o  (732) f e e t  to  , th e  tru e  
point of co m m en ce m en t; th e n ce  n o r­
th e r ly  an d  p a ra l le l  to  th e  e a s t  boun­
d a ry  of .W a te r  S t r e e t  th re e  hundred  
(300) f e e t ;  then ce  w e s te r ly  an d  at. 
r ig h t  an g le s  to  th e  la s t  described  
b o u n d a ry  to  th e  sh o re  line of Ok­
a n a g a n  L ak e  ; th e n c e  so u th e r ly  
a lo n g  th e  sa id  s h o re 1 . line to  
th e  po in t of in te rse c tio n  of 
th e  sa id  sh o re  line w ith ' th e  
w e s te r ly  p roduction  of th e  n o r th e r ­
ly  b o u n d a ry  o f 'S m ith  A v en u e ; th e ­
nce e a s te r ly  a lo n g  th e  sa id  w e s te r­
ly  p ro d u c tio n  of th e  n o r th e r ly  boun­
d a r y  of S m ith  A venue to  th e  tru e  
p o in t of com m encem ent a s  shew n 
co lo u red  re d  on th e  p la n  h e re to  a t ­
ta c h e d  an d  th e re o n  deno ted  , arid 
h e r e in a f te r  r e fe r re d  to  a s  “ P arce l
SECONDLY— C om m encing a t  th e  
'p o in t of in te rse c tio n  of th e  sa id  w est 
b o u n d a ry  of E llis  S t r e e t  iind the  
n o r th  b o u n d ary  of S m ith  A venue; 
th en ce  fo llow ing  th e  sa id  n o rth  
b o u n d a ry  of S m ith  A venue w este rly ; 
a  d is ta n c e  of six  h u n d red  an d  six ­
ty -s ix  (GGG) fe e t to  th e  tru e  po in t 
of com m encem ent ; thence  n o r th e r ly  
a t  r ig h t  a n g le s  to  th e  sa id  n o r th ­
e r ly  b o u n d a ry  of S m ith  Avenue and  
p a ra l le l  to  and  a lw a y s  d is ta n t  e as­
te r ly  s ix ty -s ix  (GG) fe e t  from" th e  
e a s te r ly  b o u n d a ry  of 'P a rc e l A fo r 
a d is ta n c e  of one h u n d red  an d  tw e n ­
ty  fe e t  ; thence, e a s te r ly  a n d  a t  r ig h t  
a n g le s  to  th e  la s t  described  boun­
d a r y  s ix ty -s ix  (GG) fe e t ; th en ce  sou­
th e r ly  a n d  a t  r ig h t  a n g le s  to  th e  
la s t  described  b o u n d a ry  one hun­
dred- an d  tw e n ty  (ICO) fee t to  th e  
sa id  n o r th e r ly  b o u n d ary  o ' ' SmiO;
T h o  W o r ld 's  B out B ic y c le
I in v ;i Raevok* and von will ri<lo in coin Tort and g o t  value  
for your m o n ey .  Write  to-day for p r ic e s  and pa r t icu la rs .
W. R. MEGAW DEPARTMENTIL STORES VERNON, II I .
L.
Three Lake Shore Lots
Go to Crawford & Co  ^ for the following supplies:
S T A T IO N E R Y s Ki o k e r s ' s u p p l i e s
K O D A K  S U P P L I E S M U S IC A L  IN S T R U M E N T S
F IS H IN G  O U T F IT S P H O N O G R A P H S  and
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc. G R A M A P H O N E S
C H O C O L A T E S , only choice T O Y S , D O L L S , Etc.
k inds kept. FANCY’ C H IN A
B A S E B A L L . F O O T B A L L SC H O O L  S U P P L IE S
and L A C R O S S E  G O O D S . S O U V E N IR  G O O D S
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
O F F IC E  S U P P L IE S
Mr. W. Irv in e  and  .Miss B. S to tt  
w en t to  Vernwii y e s te rd a y , w here 
th e y  w ere  m urricil, an d  then con­
tinued  th e ir  Journey  to  th e  Coast, 
w here  th e y  in tend  to  reside in the  
fu tu re .
T he S e c re ta ry  of th e  K elow na 
H osp ita l begs to  ack now ledge  w ith  
th a n k s ' re c e ip t of a  d o n a tio n  of $5 
from  Mr. Jo h n  I lilw o rth , and  $3 
from  Mr. A llred  H am norn  fo r the  
L is te r  fund.
A m eetin g  of the K elow na C rick­
e t Club w ill bo held in M r. P a rk in ­
son’s office, K e lle r  Block, on S a tu r ­
d ay , M ay 15 th , a t  S p.in. All p e r­
sons in te re s te d  a rc  'requested  to  a t ­
te n d ,—Con.
Mr. F. R. E. D e H a rt h as  received 
y e t  a n o th e r  d ip lom a fron t th e  I n te r ­
n a tio n a l Apple Show a t  Spokane, 
the  a w a rd  being fo r "h o n o u rab le  
m en tio n ” (second prize), fo r best 
d is tr ic t  d isp la y  of f ru it .  •
Mr. 0. B. D aniel, m a n a g e r  of the  
local b ran ch  of th e  R o y a l Bank, 
le f t  on S a tu rd a y  fo r R eg in a  to  ta k e  
p a r t  in ah  im p o r ta n t  e v e n t, a  brief 
no tice  of w hich a p p e a rs  in a n o th e r  
p a ra g ra p h . C o n g ra tu la tio n s  1
Mr. Chas. W ylie, of V ernon, and  
Mr. H. A rnold , of N anaim o , sp en t 
th e  l a t t e r  end  of la s t  w eek and  the 
early , p a r t 'o f  th is  Week a t  th e  home 
of Mr. C. M artin , T he tw o  g e n tle ­
men m ade th e  t r ip  from  th e  L an d ­
in g  in a  canoe .
Mr. an d  M rs. J .  H. B ail lie, of Ok­
a n a g a n  M ission, r e tu rn e d  on F r i­
d a y  from  a  w in te r ’s v is it to  th e  
Obi C o u n try . Mr. B aillie  r e p o r ts  ve­
ry  bad. w e a th e r  in London q u ite  la te  
in th e  w in te r , w ith  /m uch  snow  and 
cold w e a th e r , an d  he is g la d  to  re ­
tu rn  to  th e  O k an ag an .
Y,ro a r e  in fo rm ed  t h a t  th e  delay 
in le t t in g  c o n tra c ts  fo r  th e  new 
school bu ild ing  is dim to  th e  cave 
w ith  which th e  T ru s te e s  a r e  in v esti­
g a t in g  th e  m ost m odern p la n s  of 
h u n tin g  an d  v e n tila t in g , a s  i t  is in­
tended  th a t  th e  school sh a ll be - th o r ­
oughly- 'up -to -date .- I t  is hoped, in 
a n y  case , to  h a v e  th e  build ing r e a ­
dy for occupancy  by th e  fa ll  te rm .
■iv
An im p o r ta n t  business ch an g e  tak es  
p lace  th is  W e e k  in to w n , Mr. W. A. 
H u n te r , w ho h a s  successfu lly  • p a rr ie d  
on a  g ro c e ry  a n d  b ak in g  business 
on B e rn a rd  Ave. fo r a  nu m b er of 
y e a rs , h a v in g  disposed of it to  a  
1 new  firm  to  be know n a s  Biggin & 
Poole. Mr. B iggin is w ell am i fa ­
v o u rab ly  know n ns m a n a g e r  of tlie 
g ro c e ry  d e p a r tm e n t  of ' i . L aw son 
j L td ., and  Mr. Poole is a  b a k e r  and 
• co n fec tio n e r of wide experience, line 
to  a r r iv e  th is  w eek fro m  th e  Coast. 
W ith  thi! la rg e  business 'a lre a d y  es­
tab lish ed , th e  no w firm  h a s  a  good 
fo u n d a tio n  to  w ork  upon, ou t th ey  
w ill e x te n d  it  in v a rio u s  d irec tio n s  
an d  th e y  hope to  secu re  a  la rg e  
| s h a re  of th e  g ro c e ry  and, confection-'
! e ry  business of th e  to w n  an d  v a l­
ley . Mr. H u n te r  w ill be connected 
| w ith  his successo rs fo r a  tim e , but 
! in ten d s  e v e n tu a lly  to  rem ove to  th e  
J C oast in o rd e r  to  o b ta in  fo r  his 
; fam ily  c e r ta in  e d u ca tio n a l o ppo rtu - 
i n ities  no t a v a ila b le  in a  high school.
k
for sale  in
d iv i s io n ,
P urkd a le ,  M a r t v  U r n s . ’ s u  l>-
on vei'V eas\ terms.
B A N K H E A D
You can buy a lot 59x181, with five-year 
in first-class shape, in the first block
-old trees, 
for $600.
$200 cash, balance in one and  two years. T h i s  is 
a  profitable investment and a p leasant place to live.
l H e w e t s o n  & M a n t l e
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
£«> Crawford & Co.
W holesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
O P P O S IT E  P O S T  O F F IC E , K E L O W N A
P R q P E R tY  TO  'EXCHANGE 
a c re s  f ir s t-c la s s  lan d , h a lf  b o t-
HORSES FOR SALE
uv-it-s ......  ;__  H orse  fo r  sa le , w e ig h t a b o u t 1.-
III a n d  h a lf  bench  ; i r r ig a tio n  w a- 250, good in double h n rh o w , good 
six  miles o a t  of to w n . W ill c u l t iv a to r .  A lso w o rk in g  te am , wei­
g h t  2,800. A pply,ide  fo r  c ity  p ro p e r ty .  A pply,
- t f
•*C,”
c -o  K elow na C ourier. 30-3
C. T . D. R ussell,
^ R u tla n d  Bench
A fa lse  a la rm  w as sounded by th e  
pow er house w h is tle  on F r id a y  ev­
en ing  to  t e s t  th e  speed w ith  which 
th e  F ire  B rig ad e  hoys 'could  tu rn  
o u t, a n d  th e y  m ade a  v e ry  c re d i ta ­
ble d isp lay , g e t t in g  th e  ree l ou t in 
l i t t l e  m ore tim e th a n  a t  re g u la r  
p ra c tic e . T he  engine w as  ta k e n  ou t 
on T u esd ay  even ing , h au led  by a  
te am , w ith  th e  hoys ru n n in g  be­
h ind  w ith  th e  ree l, an d  they ' made 
| a  fine d ash  up B e rn a rd  Ave. t-> the 
j P re s b y te r ia n  Church'- a n d  back  n- 
| g a in . T he m iginh w as s t  -ictly on 
j  i ts  good b eh av io u r and  did exce llen t 
I w eak . T he boys a r e  keen an d  en- 
j e -g e tic , a n d  th e  tow n  now  renL  
' ly  h as  som e f ire  p ro te c tio n  w o rth y  
of th e  nam e, a  fa c t w hich  we hope 
th e  Council w ill recogn ise  an d  w ill 
eschew  th e  n ig g a rd ly  policy  p u rsu ­
ed by  i ts  v a rio u s  p redecesso rs, 
w hich w as  e ffec tiv e  in k illing  the  
b est m e a n t e f fo r ts  to 'k e e p  th e  B ri­
g ad e  in e x is ten ce  as  a  p e rm a n en t 
in s ti tu tio n .
Dr. M ath ison , d en fis t, te lephone  SO.
A xcnue; their.-**, -w este rly  'a lo n g  Un­
sa id  n o r th e r ly  b o u n d a ry  of Sm ith  
Avenue s ix ty -s ix  (GG) fe e t m ore o r 
less to  th e  po in t o f com m encem ent 
a s  shew n co loured  re d  on th e  plan, 
h e re to  a t ta c h e d  anil th e reo n  d esc ri­
bed an d  h e re in a f te r  re fe r  red to  as 
“ P a rc e l B .”
2 — T he p a r tie s  of th e  f i r s t  p a r t
sh a ll convey  o r  'cause  to  lie co nvey ­
ed to  th e  C ity of K e lo w n a  fo r  the  
p u rpose  of a  public h igh w ay  o r j 
s t r e e t  so much la n d  a s  m ay  be re- i 
q u ired  to  en ab le  them  to  con tinue  I 
W a te r  S t r e e t  in a  s t r a ig h t  line ‘ 
ru n n in g  due n o r th  an d  so u th  from  j  
i ts  in te rse c tio n  w ith  B e rn a rd  A von-j 
ue to  C aw ston  A venue a s  shew n bor- J 
d e re d  red  on th e  p lan  h e re to  a t ­
ta ch ed  an d  th e re o n  d en o ted  "pro- j  
posed s t r e e t . ” 1
3— T he C ity  sh a ll fo r th w ith  
th e  n e c e ssa ry  leg a l s tep s  to  
th a t  p o rtio n  of W a te r  S t r e e t  
Res no: th  o f  th e  n o r th e r ly  
d a r y  of S m ith  A venue fo r
ta k e  
close 
t h a t  
boun-
th ro e
hundred  (300) -feet (and  th e  p a r tie s  
of th e  f i r s t  p a r t  a s  o w n e rs  of th e  
la n d  im m ed ia te ly  a d ja c e n t to  th a t  
p o rtio n  of W a te r  S tr e e t ,  h e reb y  con­
se n t to  th e  closing  o f th e  sa iit p o r­
tion  o f th e  said  s t r e e t )  ; arid sha ll
A H o sp ita l B a z a a r  w ill be held in 
R a y m e r’s old ha ll on W ednesday , th e  
10 th  in s t., b o th  a f te rn o o n  an d  even­
ing. P a r t  of th e  p roceeds will be 
d ev o ted  to  p a y m e n t o f th e  d eb t on 
th e  H o sp ita l b a sem e n t. T h e re  w ill , 
he a  la rg e   ^ a s s o r tm e n t of b e a u ti-  j 
fu l goods on sa le , im p o rte d  from-: 
G re a t B r ita in  an d  Ip d ia , a s  w ell as  
from  th e  C oast c itie s  of B. C. Chil­
d re n ’s su m m er c lo th es  a  sp ec ia lty . 
T h e re  w ill be a  fish  pond fo r  th e  
ch ild ren . C o n tr ib u tio n s  should  bo 
se n t t o  M rs. Boyce, Mrs. F. A. T a y ­
lo r  o r  M rs. T. W. S tir l in g , no t' l a ­
t e r  th a n  th e  JL8th.
th e re in  convey  o r  cau se  to be con­
veyed to  th e  R a ilw a y  Company so 
much of th a t  p o rtio n  of AVater 
S tre e t  a fo re sa id  w hich lies in “P a r ­
cel A.”
4— . So soon as . th e  R ailw ny Com­
pany  is re a d y  to  commence its  p ro ­
posed -w o rk s  th e  p a r t ie s  of the 
f ir s t  p a r t  an d  th e  C ity shall give 
th e  R a ilw a y  C om pany -possession of 
P a rc e ls  “A” an d  “B. ”^ — —
5— T he n e c e ssa ry  title- deeds fo r 
a s su r in g  to  th e  R a ilw ay  Com pany
''P a rc e ls '- “A” an d  "B ” in fee sim ple 
sh a ll be p re p a re d  by th e  R a ilw a y  
Com pany, w ho sh a ll a lso  p ay  th e  
cost of a l l  n e c e ssa ry  su rveys fo r 
t h a t  purpose.
G—T he C ity  sh a ll , fo r th w ith , have 
p re p a re d , and  su b m it to  the vo te  of 
th e  r a te p a y e r s  a n d  p ro p e rty  ow n­
e rs  of th e  City, of K elow na a  By- 
L a w  en ab lin g  th e  C ity  to c a r r y  
ou t th e  te rm s  of th is  ag reem en t, 
P rov ided , h o w ev e r, an d  it  is h e re ­
by a g re e d  b e tw een  th e  p a r tie s  
h e re to  t h a t  iii th e  e v en t o f the  
r a te p a y e r s  an d  p ro p e r ty  ow ners  
of th e  C ity  of K e lo w n a  failing  to  
c a s t  a  su ffic ie n t n um ber of vo tes  
to  c a r r y  th e  B y -L aw  to  be sub ­
m itte d  to  c a r r y  in to  effect th is  a- 
g re e m e n t, then  th is  ag reem en t sh a ll 
be nu ll an d  void a n d  of no e ffec t, 
so f a r  a s  th e  C ity  is concerned.
7 — T he p a r t ie s  of th e  first, p a r t  
and  th e  C ity  h e re b y  consent to  the  
ap p lica tio n  of th e  R a ilw a y  Company 
to  th e  G o v ern m en t of th e  P rovince 
of B ritish  C olum bia fo r  a  le ase  of 
th e  land  u n d e r w a te r  opposite and 
im m ed ia te ly  a d ja c e n t  to  ."P a rc e l A” 
in acco rdance  u i t h  th e  R a ilw ay  
C om pany 's no tice  of in ten tio n  to  a p ­
ply fo r lease , p o s te d  on said land  
and  d a te d  the  tw e n t ie th  day of A- 
pril, liMK).
8 — T he R a ilw a y  Com pany h ereby  
co v en a n ts  an d  a g re e s  w i th 'th e 'p a r ­
tie s  of .th e  -first- p a r t  and  the Ciiy 
th a t  in c o n s id e ra tio n  of ran p rem is­
es it sh a ll e r e c t  a n d  'm ain ta in  tin* 
n ecessa ry  cars'llp.s. ap ro n , tr a c k s  
and  o th e r  s t r u c tu re s  to  enable i t  to 
loud nnd un load  its  c n y,s on P a rc e ls  
"A” an d  "B ” a n d  on a n y  'ex tensions 
to  th e  R a ilw a y  C om pany 's tr a c k s  
a t  K elow na w hich m ay  be co n stru c­
ted  h e re a f te r .  T he  above m en tion ­
ed w orks sh a ll be com menced w ith in  
th i r ty  (30) d a y s  from  th e  d a te  of 
th e  fin a l re c o n s id e ra tio n  of th e  By- 
L a w  h e re in  befo re  re fe rre d  to  and  
sha ll be co m p le ted  w ith in  six m on­
th s  of sa id  d a te .
9— T his A g re e m e n t sh a ll en u re  to  
th e  b en e fit of a n d  become binding 
upon th e  successo rs  and  a sd g n s  of j 
th e  C ity  an d  th e  R a ilw ay  C om pany .1 
an d  th e  h e irs , execu to ry , adm inis J 
t r a i to r s 'a n d  a ss ig n s  of the p a r t ie s ;  
of thn  f i r s t  p a r t .
IN W ITN ESS W H E R E O F '(lie  p a r t-  
ies h ere to , have  execu ted  these p re ­
se n ts  th e  d a y  an d  y e a r  f irs t above 
w r it te n .
AND W HEREA S, in o rd e r  to  e a r  
ry  ou t th e  sa id  a g re e m e n t it is ex ­
ped ien t to  p ass th is  B y-L aw —
BE IT  T H E R E FO R E  ENACTED by 
th e  M ayor and  Council of the City 
of K elow na in open m eeting a s ­
sem bled a s  fo llow s —
1—T h a t  th e  C o rp o ra tio n  o f th e  
C ity  of K elo w n a  do  eonvey and  
t r a n s f e r  to  th e  C anad ian  P acific  
R a ilw ay  C om pany a ll itN in te re s t in 
th a t  p a r t  of W a te r  S tr e e t ,  ns shew n 
on a  m an  o r  p la n  o f th e  to w n site  
o f , K e lo w n a  now  oil r e ­
cord  in th e  L an d  R e g is try  office a t  
K am loops. B ritish  Colum bia, a s  p lan  
num ber F o u r H u n d red  an d , S ix ty -  
T w o  (402) d escribed  a s  follow s—'
Com m encing a t  th e  point o f in ­
te rs e c tio n  of th e  w est b o u n d a ry  of 
E llis  S t r e e t  an d  th e  n o r th  bound­
a r y  of S m ith  A venue ; th en ce  follow-,, 
ing  th e  sa id  n o r th  b o u n d a ry  of 
S m ith  .A venue w e s te r ly  a  d is ta n ce  
of Seven H un d red ’1 an d  T h ir ty -T w o  
(732) fe e t to  th e  tru e  p o in t of com ­
m encem en t : thence  n o r th e r ly  and
p a ra l le l  to  th e  e a s t ,  b o u n d a ry  of 
W a te r  S t r e e t  T h re e  H u n d red  (300) 
fe e t : th en ce  w e s te r ly  an d  a t  r ig h t 
an g le s  to  th e  la s t  described  boun­
d a r y  to  th e  sh o re  line  of O k an ag an  
L a k e  ; thence  s o u th e r ly  a lo n g  th e  
sa id  sh o re  line to  th e  uo in t o f in te r ­
sec tion  of Mie sa id  sh o re  lime w ith ' 
th e  w e s te r ly  p ro d u c tio n  of the  n o r ­
th e r ly  b o u n d a ry  of S m ith  A venue ; 
thence  e a s te r ly  a lo n g  th e  sa id  .wes­
t e r l y  p ro d u c tio n  of th e  n o r th e r ly  
b o u n d a ry  of S m ith  A venue to  th e .  
t r u e  p o in t of com m encem en t as  
; shew n co lo red  r*.«d on th e  p lan  h e re ­
to  a t ta c h e d  a n d  th e re o n  deno ted  and  
h e re in a f te r  re fe r re d  to  a s  " P a rc e l
J 2 —T h a t  such co n v ey an ce  o r  t r a n s -  
; fev to  th e  C anad ian  P acific  R a ilw ay  
Com pany, sh a ll - b e 's u b je c t  to___ th e  
, cond itions  a s  to  th e  com m ence inch t 
and  com ple tion  of th e  w o rk , by th e  
sa id  C om pany a g re e d  to  be done, as 
s e t o u t in th e  h e re in b e fo re  rec ited  
a g re e m e n t, an d  a n y  fa ilu re  on tho 
p a r t  o f th e  sa id  C om pany to  com ­
m ence o r  com plete  sa id  w o rk s  on 
the. d a te s  m entioned  in sa id  a g re e ­
m en t sh a ll r e n d e r  such  conveyance  
o r  t r a n s f e r  null an d  void.
; 3—T he w ork  so a g re e d  to  be done
by th e  sa id  C an ad ian  P acific  R a il­
w ay  C om pany, a s  s e t  o u t in tho  
h e re in b e fo re  rec ited  a g re e m e n t shall 
be com m enced w ith in  th i r ty  d ay s  
from  th e  d a te  of th e  fina l reco n ­
s id e ra tio n  and  p assag e  of th is  P.y- 
L iuv  hy th e  M ayor an d  Council of 
th e  C ity  o f K elow na, an d  sh a ll ' lie 
com pleted  w ith in  six m o n th s  from  
said  d a le  am i a n y  .Tailarc on th e  
part, of th e  sa id  C an ad ian  . 'P acific  
R a ilw ay  Com pany to  com m ence o r  
! com plete  such w ork  on sa id  d a te s  
's h a l l  re n d e r  th is  B y-L aw  void.
' 4—T he M ayor an d  C'ily C lerk  of
; th e  C ity  of K elo w n a  a r e  h e reb y  nu- 
! thovizod to  e x ec u te  such conveyance  
j  o r t r a n s f e r  to  the  .C anadian P acific  
I R a ilw a y  'Company, on b e h a lf  of the  
C o rp o ra tio n  of th e  C ity  of K elow - 
i  n n .
j 5—T his B y-L aw  sh a ll  befo re  th e  
j  fin a l p assin g  th e re o f  rece ive  th e  
! a s s e n t of th e  e le c to rs  of th e  C ity  
| of K elo w n a  in the  m a n n e r  provided 
by th e  M unicipal C lauses A ct 1900 
an d  A m endm ents th e re to .
| G—T his .B y-L aw  sh a ll com e in to  
j fo rce  an d  ta k e  e ffec t on th e  
j d a y  of , 1909.
R ead  a  f ir s t  tim e th e  tw e n tie th  
d a y  of A pril, 1909. 
i R ead a second tim e  th e  tw e n tie th  
! d a y  of A pril, 1909. 
i R e a d  a  th ird  tim e th e  th ird  d ay  
of May," '1909.
V oted on by th e  e le c to rs  
d a y  of , 1909.
' R econsidered  and  
tho  d a y  of
the
fin a lly passed 
1909.
M ayor
C lerk.
T A K E  NOTICE th a t  th e  ab o v e  is 
a, t r u e  copy of th e  p roposed  B y -L aw  
upon W hich th e  v o te  o f th e  Muni­
c ip a lity  w ill he ta k e n  a t  th e  C le rk ’s 
office, in K elow na, on M onday, iMay 
1|7th, 1909, b e tw een  tho h o u rs  of 
9 nan . a n d  7 pan.
G. II. DUNN,,
C ity. C lerk .
■\
PAOli 0. KELOWNA COURIER AND OKaNaOAN ORCHARDWT
TiturtsfMV, may .lath, looo.
NEWS OF THE PROVINCE
T w o iiicii woro Icillnd and  tw o  ln- 
Jurod  oil S lay  7 In a  ilym unito  ox- 
plotilon in tho  »JiK tu n n u l a t  Fiolil.
Tim  g ra n d  Jury round no tr im  
bill a g a in s t  Lord B holto D ougins, a t  
th o  Nelson nsulzos, olmj'god w ith  a t ­
ta in  ptod m urder.
A cting  upon tlm d o o lu n itlo n  oi‘ AD1. 
Cl. II. Cow an, M.R., in a  Hpco.di n t 
O tta w a  th a t  ho wouhl r«:d:^n under 
c e r ta in  conditionu, th e  L ib e ra ls  ol. 
Vanc’fMivcr h a  Vo fo rw a rd e d  him an 
in v ita t io n  tp  do ho, nnoopLing hiu 
ch a llen g e .
F o r  th e  bO?ond tim e th e  Ju ry  th a t  
h ad  been selected  to  t r y  JanioH 
M oore, th o  neg ro  accused of k illing  
P a tr ic k  O’Brien, lau t sum m or ac 
N ew  WcHtmliiHtor, ra iled  to  a g re e  in 
th e i r  v e rd ic t a t  tho t r ia l  la s t  week 
a t  th e  Assizes, and have been d is­
ch a rg e d . A new Ju ry  will be choHon.
T he d isp u te  betw een tho  o p e ra to rs  
a n d  employeoH of the coal minon con­
tro l le d  by th e  W este rn  Coal O per­
a to r s  in A lbo”tu  and  B ritish  CmI- 
u inbla , w ill be .referred , to  a  b o a rd  
of conc ilia tio n  under tho Lom ieiix 
A ct. Ju d g e  Lam pnian has accep ted  
th e  ch a irm an sh ip  of tho  concilia tion  
bo ard .
D espondent p robab ly  o v e r u n re ­
q u ited  love and  fa ilu re  in business, 
W a lte r  Em il P au l Ilonn igo r, a  young 
G erm an , w ho had been in V anoou- 
v o r I ohh th a n  a  y e a r ,  co m m itted  
suicide som etim e d u rin g  th e  n ig h t 
of M ay 7, by shoo ting  h im self in 
th e  r ig h t  tem ple  w ith  a  512-calibre 
re v o lv e r .
Guy D. Mowles, g e n e ra lly  know n 
an Dob R itch ie , lig h tw e ig h t a m a te u r  
b o x er of N o rth  V ancouver, co m m it­
te d  Huicido on WedneKday la s t  week 
b y . th r o w in g  him self o v er a  cliff 
200 fee t h igh  a t  Sunshine creek , 
on tho  n o r th  arm  of I tu r r a id  In le t. 
D eceased had  been em ployed fo r 
som e tim e a s  a. m o to rm an .
T he lis t  of g if ts  a t  "a  re c e n t K am ­
loops w edding  occupied n e a r ly  a  
colum n an d  a  h a l f  of a  local p ap e r.
T he e ig h te e n th  
th e  P rcH h y te rian  
Colum bia m e t in 
la s t  w eek in Bt. 
V ic to ria .
a n n u a l m eeting  of 
Bynod of B ritish  
its  In itia l session 
A ndrew s church ,
Dy tw o  to  one K am loops r a t e ­
p a y e rs  vo ted  a g a in s t a n y  in c rease  
iu th e  M ayor's  s a la r y  and  th e  p a y ­
m ent of an  indem nity  to  th e  a id er- 
men.
The N in th  J’ueilie  L u m b er. Com- 
jinny’s mill a t  D a rn e l, n ear V an­
couver, w as com p le te ly  d e s tro y ed  by 
fire  s h o r tly  befo re  m idn igh t on May 
5. Tho flum es w ere  confined to  the  
mill an d  th e  lum ber y a rd  w as s a v ­
ed. Six C. P . D. c a r s  w oro burned.
A f a ta l  acc id en t o ecu rrod  a t  tho  
C arbonado  m ines, n e a r  F e ru le , on 
M ay 4, by w hich tw o  moil lo s t th e ir  
lives. In  a t te m p t in g  to  escape from  
a  fa ll of rock  th ey  w oro  overcom e 
by g a s  an d  perished  befo re  th e y  
could be rescued . D oth w ore m a rr ie d  
men w ith  fam ilies.
E a r ly  in th e  
tho  G ranbrook  
burned  to  th e  
of th e  tiro  is a  
i to r  say s  th e re
m orn in g  on M ay 0 
public school w as 
g round . T he o rig in  
m y s te ry , as  tho  Jan- 
w as no f ire  in th o
build ing  a t  G.5J0 tho  p rev ious ev en ­
ing. T h e re  w as  no in su ran ce . T he 
Council had  o n ly  re c e n tly  e n ac ted  
ft b y -law  fo r th o  o roc tion  of a  new  
school bu ild ing.
E ig h ty  F ren o h  C anad ian  mill han d s 
w ill be im p o rte d  from  E a s te rn  C an­
a d a  to  w o rk  in th e  big saw m ill of 
th e  F r a s e r  R iv e r L u m b er Com pany 
.near N ew  W e s tm in s te r . T his is th e  
p lan  th e  m a n a g e m e n t h as  decided 
to  adcjpt in an  e f fo r t  to  solve the 
la b o u r  p rob lem . T he experience of 
th e  com p an y  w ith  A sia tic  lab o u r, es­
pec ia lly  H indoo, h as  been v ery  u n ­
s a t is f a c to ry .  and  th e y  a r e  done 
w ith  it.
A no tice ap p e a rs  in th e  la s t  issue 
of th e  B. C. G azette  s ta t in g  th a t  
p ersons d esirous of g iv ing  evidence 
u n d er th e  Public E n q u iries  Act in 
th e  m a t te r  of the F ru i t  & Produce. 
E x ch an g e  of B ritish  Colum bia, L td ., 
c a n  do so a t  the  P a r l ia m e n t B uild­
ings, V ic to ria , on an y  w eek d a y , ho l­
id a y s  excejitcd , up to  and  includ­
in g  M ay 81, 1009.
A m an nam ed F ra n k  'O’Neil, w o rk ­
in g  fo r th e  B. C. E le c tr ic  R a ilw a y  
C om pany, w as e lec tro cu ted  on M ay 
8 w hile en g ag ed  in in s ta ll in g  a  ro ­
t a r y  c o n v e r te r  for use on th e  Chil­
liw ack  line. I t  is supposed th a t  th e  
u n fo r tu n a te  m an touched  one of 
th e  h igh  p o w er w ires, rece iv in g  a  
shock of som e 20.000 v o lts . H e 
lp av es  a  w ife and fam ily  resid ing  
in  V ancouver.
T h e  ce le b ra tio n  of A rb o r D ay in 
N elson w as  m arred  by tw o  t r a g e ­
dies. T he f i r s t  took p lace ju s t  be­
fo re  noon w hen W allace E. M ildren 
w ho h ad  been w ork ing  on som e e x ­
c a v a tio n s  in one of th e  c ity  s t r e e ts ,  
w as  en tom bed  by a  cav ing-in  of soil 
an d  k illed . T he second w as . th e  
d isco v ery  o f th e  corpse of .Tame;
W. Cole, w ho, du rin g  a n  a t t a c k  of 
te m p o ra ry  in san ity , h ad  sh o t h im ­
self. . ■ j
T he  a n n u a l conference of th e  
M ethod ist Church iu th is  P ro v in ce  
opened  in N ew  W estm inster on M ay 
9, a n d  w ill continue fo r te n  d ay s. | 
T h is  y e a r ’s, m eeting  p rom ises to  | 
w itn e ss  th e  m ost im p o r ta n t g a th e r ­
ing  of M ethodists th a t  h as  e v e r  been 
held  in B ritish  Columbia. T h e  con­
fe ren ce  th is  y e a r  w ill m a rk  th e  f i f ­
t i e th  a n n iv e rs a ry  of t h e  found ing  of 
th e  M ethod ist church on tho  P ac ific  
c o a s t of C anada . j
•. . i
T h e  com ing season w ill be a  no ­
ta b le  one in th e  h is to ry  of th e  Al­
pine Club of C anada, fo r  th is  sum ­
m e r w ill see th e  opening of th e  new  
clubhouse a t  Banff, w hich is now  
being  b u ilt, w hile a n o th e r  e v en t 
w hich  w ill d is tingu ish  th is  y e a r 's  a c ­
tiv i t ie s  w ill be th e  v is it of th e  B ri­
t ish  a lp in is ts  w ho a re  com ing to  Ca­
n a d a  in connection  w ith  th e  m ee tin g  
of th e  B ritish  A ssociation, w hich w ill 
open in W innipeg oil A ugust 25. I
| A fte r be ing  conceded to  h av e  been 
p ra c t ic a l ly  w o rk ed  o u t lay- fo rm e r  
ow ners, th e  C anad ian  C onso lida ted  
C om pany h a s  uncovered  an  o re  body 
in th e  W a r E a g le  m ine a t  R ossland  
th a t  c o n ta in s  a  m illion d o lla rs . I t  
is on th e  n in th  level, an d  is  th e  m ost 
• im p o r ta n t d isco v ery  in th e  h is to ry  
of R ossland . I t  is  fo u r h und red  fe e t 
long  an d  f i f ty  fe e t w ide, and  the  
th re e  th o u sa n d  tons thus f a r  ta k e n  
! from  i t  h a v e  a v e ra g e d  th i r ty  dol- 
1 la r s  p e r to n .
I A p p a re n tly  th e re  is a  keen f ig h t 
on b e tw een  th e  r iv a l r a i l ro a d  c o r­
p o ra tio n s  of C anada  fo r th e  pos­
session of th e  b est ro u te  from  th e  
Y ellow head  P a s s  dow n th e  N o rth  
T hom pson to  K am loops an d  th e n ce  
to  th e  s e a b o a rd — p re su m ab ly  a t  
: V ancouver. All th re e  com panies — 
th e  C. P . R., C. N. R. and  th e  G. 
T . P .— now  h a v e  su rv e y  p a r t ie s  a t  
w ork . I t  is good to  see th e  r a i l ­
ro ad s  in co m p e titio n  fo r  c o n s tru c t­
ing  new  lin es  in th e  P ro v in ce , fo r  
th e  c o u n try  h a s  w a ite d  to o  lo n g  a l ­
r e a d y  fo r  co m p e titio n ,
i T he M ay issue of th e  . W e s tw a rd  
H o! m ag az in e  is o u t a n d  is a  v e ry  
a t t r a c t iv e  n u m b er. T he  a r t ic le  on 
E m pire  D efence by H on. C. II. M ac­
k in tosh , is p a r t ic u la r ly  in te r e s t in g ;  
n o t a  bu rdensom e d is s e r ta t io n , b u t 
a  concise ex p o sitio n  of th e  su b jec t 
backed  u p  b y  fa c ts  a n d  fig u res . O th ­
e r  in te r e s t in g  a r tic le s -  abound , to ­
g e th e r  w ith  som e good p ic tu res .
T he l i t t l e  tow n  of W esttey , 30 
m iles w e s t of N elson, w as  p ra c tic ­
a l ly  w iped off th e  m ap on M ay 4 
by fire , th e  loss includ ing  th e  Y ale- 
Coluinbia L u m b er C om pany’s fine 
mill, a  la rg e  a m o u n t of lum ber, an d  
a ll th e  residences an d  o th e r  bu ild­
ings in th e  p lace  w ith  th e  excep tion  
of th e  office an d  th e  cook house. 
T he loss ro u g h ly  is $100,000, h a lf  of 
w hich a b o u t re p re s e n ts  th e  value  of 
th e  m ill. T h e  loss is . p r e t ty  w ell 
covered  by in su ran ce . T he fire  s t a r ­
te d  in th e  re fu se  heap , w h ile  th e  
men w e re  e a t in g  a t  noon, sp a rk s  
being b low n by  a  h igh  w ind t h a t  
p rev a iled  on to  som e d ry  m a te r ia l ,  
an d  fan n ed  by  th e  w ind th e  b laze 
sp re a d  ra p id ly , an d  h ad  g a in e d  con­
s id e rab le  h e a d w a y  befo re  being  d is­
covered.
NEWS OF THE DOMINION
A c a r lo a d  o f lo b s te rs  w e re  sh ip­
ped on M ay 4 from  H a lifa x  to  tho 
P ac ific  c o a s t, w h e re  th e y  w ill be 
se t o u t fo r p ro p a g a t in g  pu rp o se-.
W innipeg, M an., May 0.—Col. M an­
c h e s te r , a  v e te ra n  of th e  M acken­
zie reb e llio n  of 18517 in U pper C a­
n ad a , died h e re  to - d a y - a t  the home 
of his sort, Dr. M an ch este r.
Tiie tow n of E lk  L ake, n e a r  Co­
b a lt, n u t. ,  w as v isited  by a  d isas­
tro u s  lire  “ <i May 51. d e s tro y in g  the 
H udson May H t.ire, post olTPc, Jo h n ­
son T.i ailing  Co.’s s to re s  an d  th re e  j 
ho te ls .
S tr a t fo rd ,  O ut., M ay 0. — F ra n k  
Roglim ond w as p laced  on t r i a l  a t  
th e  sp rin g  ass izes  on a  cliai'go  of 
tin* m u rd e r -o f  M rs. W illiam  P eak e  
of tiie  T ow nsh ip  of Downlo, la s t  Sep­
te m b er.
An a t te m p te d  m o n s te r  S o c ia lis t 
p a ra d e  la s t  S a tu rd a y  in W innipeg 
w as a  d ism al a f f a i r ,  a s  o u t of tho  
s e v e ra l th o u sa n d  rep u te d  udhorontH  
only  th re e  h u n d red  put in an  a p ­
p ea ra n c e .
S tr a t fo rd ,  O ut., M ay 7.— A loylus 
G uerin , found g u i l ty  of m a n sla u g h ­
t e r  in connec tion  w ith  th o  d e a th  of 
Alec S u th e r la n d  of W est, Z o rra , w as 
sen ten c ed  to -d a y  to  five y e a rs  in 
th e  p e n i te n tia ry .
A t th e  a n n u a l m ooting  in L ondon, 
E ng., of th o  C olonial an d  C o n tin en ­
ta l  C hurch S ocie ty , i t  w as s ta te d  
t h a t  a  h u n d red  sum s , of $250 and  
u p w a rd s  h ad  been c o n tr ib u te d  fo r 
ch u rch es  in th e  N o rth w e s t.
J U U U U U U U U U U U S j
Ju d g e  D aniel L. 
th e  S uprem e C ourt 
wiok, died su d d en ly  
D o rc h e s te r  on M ay
H a n n in g to n , of 
of Now B runs- 
a t  his hom e In  
0. Ho w as p ro ­
m in en t in N ew  B runsw ick  p o litica l 
life  before his a p p o in tm e n t to  th e  
bench.
T he  f i r s t  doub le  ex ecu tio n  in  th e  
h is to ry  of N ew  B ru n sw ick  to o k  p lace  
a t  A ndover on M ay 4, w hen T ony  
A rosha  an d  L eon  S epper, tw o  I t a ­
lian s , w ore  ex ec u ted  fo r  th e  m u r­
d e r  of P a d d y  G reen , a  je w e lry  ped­
la r  of M o n trea l.
D e s tru c tiv e  p ra ir ie  f ire s  ra g e d
th ro u g h o u t th e  R eg in a  d is t r ic t  on 
M ay 5, do ing  co n s id e ra b le  d am ag e . 
N ea r Rtidh L a k e  th e  seven v e a r-  
old d a u g h te r  of a  f a rm e r  w as  b u r­
ned to  d e a th , a n d  h is w ife an d  tw o  
o th e r  ch ild ren  w e re  b ad ly  bu rn ed .
■ T w o .h u n d re d  a n d  f i f ty  m in e rs  a t  
th e  B eav e r a sb e s to s  m ines in Thed- 
fo rd , Que., a r e  o u t of w o rk  a s  a  
r e s u l t  of th e  m ine being closed, ow­
in g  to  th e  re fu s a l  of th e  m en to  
w o rk  a n  e x t r a  h a lf  d a y  to  p ay  
fo r  th e  in su ra n c e  on th e ir  lives, a r ­
ra n g e d  by th e  ow ners;
T he  M o n trea l B o ard  of T ra d e , a t  
a  m e e tin g  la s t  w eek , ad o p ted  a  r e ­
so lu tio n  d e c la r in g  fo r  f re e  t r a d e  
w ith in  th e  E m p ire . T h e  m over of 
th e  -reso lu tion  p o in ted  o u t t h a t  th e  
C an ad ian  W est w a s  being  p o p u la ted  
by a  h e te ro g e n e o u s  race , an d  t h a t  
th e re  w as  a  s t r o n g  te n d en cy  of th e  
t r a d e  of C an ad a  w est of th e  L ak e s  
to  be d iv e r te d  so u th  in to  th e  U nited  
S ta te s .
W. L. M ackenzie K ing, w ho  w as  
th e  C an ad ian  re p re s e n ta t iv e  a t  th e  
re c e n t opium  co n fe ren ce  held  a t  
S h an g h a i, C hina, r e c e n tly  re tu rn e d  
from  his tr ip ,  d u r in g  w hich  he v isi­
te d  J a p a n , C hina an d  In d ia . R e­
g a rd in g  J a p a n e s e  im m ig ra tio n , Mr. 
K in g  sa id  t h a t  th e r e  w as  no d a n ­
g e r  of a  re c u r re n c e  of th e  influx; of 
tw o  y e a r s  ag o . a s  J a p a n  w ill p re ­
v e n t it.
i W hy it  Pays to Buy I
IN V IC T U S  SH O E S
It may cost you a little more to g-et really 
g-ood shoes—INVICTUS SHOES—but it will 
pay you in the end.
T[ Because you’ll get a better fit, newer styles 
and very much better and longer wear.
■ f  In INVICTUS Shoes you’ll get genuine 
, oak tanned sole leather—a leather that is used 
only in h»gh grade shoes.
•jf The vamps and tops of these shoes are 
made of the finest selected leather money and 
experience can procure.
Every hide that goes into the INVICTUS 
Shoe Factory has to pass the inspection of an 
expert judge of leather.
No trouble or expense is spared to make 
INVICTUS Shoes the best it’s possible to 
produce.
The Oak Hall Clothing Co
|  - T h e  “ H o u s e  o f  F ash io iV * J
Su it for Property
T h re e  s is te r s  a n d  a  b ro th e r  liv 
in g  in I re la n d  a r e  seek in g  in th e  j 
su p rem e c o u r t  o f B ritish  Colum bia j 
to  re c o v e r  p ro p e r ty  w o r th  over j 
$100,000 in th e  v ic in ity  of P en tic - ! 
to n , to  w hich  th e y  becam e e n tit le d  j 
o v e r  tw o  y e a r s  a g o , on th e  d e a th  ; 
of th e i r  b ro th e r ,  th o u g h  th e y  did 
n o t know  t h a t  h e  w as  th e  ow ner, of 
i t  u n til  re c e n tly .  T h e y  a r e  J a n e  
S m ith , J a m e s  A rm stro n g . M a rg a re t  
Glen a n d  E liza  C am pbell, a n d  th e  
d e fe n d a n ts  to  th e  a c tio n  th e y  b rin g  
a r e  T hom as E llis  an d  th e  S o u th  
O k a n a g a n  L a n d  Co., a g a in s t  whom  
a  d e c la ra tio n  is a sk e d  by  th e  p la in ­
t i f f s  t h a t  th e y  a r e  th e  o w n ers  o f 
th e  la n d  in q u es tio n . H ugh  A rm ­
s tro n g , a  b ro th e r  of th e  p la in tif fs , 
w as k il,ed ; in th e  u p p er c o u n try  in 
3SS0, a n d  he le f t  lo t 158, c o n ta in ­
in g  a b o u t . 160 a c re s , in th e  P e n tic ­
to n  d is tr ic t . ' T h is  p ro p e r ty  upon his 
d e a th  passed  th ro u g h  d if fe re n t h an d s  
in to  th o se  of Air. E llis , w ho sold 
i t  to  th e  la n d  co m pany  tw o  y e a r s  
ago . A fte r  th e  d e a th  of th e  b ro ­
th e r ,  H ugh  A rm stro n g , h is b ro th e r  
J a m e s  cam e up  a n d  took  o u t le t te r s  
of a d m in is tra t io n , b u t he c la im s 
now  t h a t  he o n ly  a d m in is te re d  th e  
p e rso n a l e s ta t e  a n d  w as n o t a w a re  
t h a t  h is b ro th e r  possessed' th is  
land .
Placed T ie s on T rack
A case  n o t o f e v e ry d a y  o c c u r r ­
ence w as  t r ie d  in  R ev e ls to k e  in th e  
P ro v in c ia l police c o u r t ,  on  M ay 7, 
w hen  .S tan ley  K ida, a n  A u s tra lia n , 
w as  c h a rg e d  w ith  p lac in g  tw o  tie s  
on th e  ra i ls  of th e  m ain  line  o f th e
C. P . R. a b o u t one m ile e a s t  of 
C lanw illiam . T h e  accused  w a s  com ­
m itte d  fo r  t r i a l .  D uring  h is im p r’- 
so n m en t K id a  is a lle g e d  to  h av e  
m ade a  confession  t h a t  he  p laced  
th e  o b s tru c tio n s , h is  o b je c t being  
to - s to p  a  t r a in  a n d  s te a l  a  r id e .
Old L a d y , t o  neW c u r a te —Ah. s ir , 
w e d o  en jo y  y o u r  serm o n s. T h ey  
a r e  so  in s tru c tiv e . Wo n e v e r knew  
w h a t sin  w a s  u n ti l  you  cam e to  th e  
p a r ish .
T H E P E O  P L E ’S  S T O  R E
K E L L E R  B L O C K
Ladies’
Whitewear
Men’ s
It will be easy for you to make a choice 
from our large and well assorted stock ol
Blouses
Underskirts
Corset Covers
'!
Drawers 
Gowns, Etc.
Linen Costumes....................1.25 to 10. Od
B louses..................... '.................. .75 to 4.50
Underskirts............. ..............1.00 to 3.50
Corset Covers, i ......................30 to 2.00
Drawers ......... .............. ...... ....... .50 to 2.00
G ow n s............................ ........1.00 to 2*25
Lai ge range of Ladies’ Wash 
Belts and Collars.
Men who have their spring suit to buy 
should have a
Coppley, Noyes 
& Randall 
Tailored Garment
♦
You know them. The best in Canada. 
We have 300 patterns and 40 styles to 
choose from.
Phone 214 for Choice Groceries
TH OM AS LAW SON, Ltd
T he
Lr im ited
Capital $10,000
Divided into 4 0 0  Shares o f $25 Each
formsTHE Association has been formed to promote and encouragewater sports, and to provide proper summer bathing facilities for children, 
subscribers and the general public. Construction of a handsome two-storey 
pavilion will be commenced this month, on a site granted in the Park by the 
City under a lease for 20 years, and it is hoped to get the premises ready 
by the middle of summer.
Why You Should Subscribe
There are many reasons why you should subscribe, but it is sufficient to state three:
F or P rofit Because the Association will be run economically, and the rents
- — — ----  from bathing booths, costumes, towels and other privileges should
p a y  good dividends, after meeting all expenses.
F o r  P le a su re  Because your little ones under 15 can use the bathing accom- 
—----— ----- —- ---  modation absolutely free of charge, and there will be an ex­
perienced attendant—a good swimmer-^-to see that they come to no harm. You 
and the older members of your family can use the dressing rooms at a very mod­
erate charge, or you can take out season tickets at reduced rates.
F o r P a trio tism  Because no other institution can better popularize Kelowna
—  ------ 1 —- as a summer resort, and your generous assistance to make
the town attractive will bring its own reward, as of the many dollars that sum­
mer visitors spend, a goodly share may flow into your pockets.
Shares Sold on Easy Payments
Viz: $5 cash pn application; balance on equal payments of $5 each on 1st June, 
1st August, 1st October and 1st December.
Subscription list now open. Apply to any of the following Provisional Directors, 
who have power to receive applications and payments and to give temporary 
receipts pending issue of shares :
H. W. R ay m er, W. M. C raw ford , P . B. Willits,
G. C. Rose, G. J a m e s , L . C . A vlss,
A . Lr. M eugens, S ec re ta ry  pro. tern .
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